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La presente tesis titulada: Programa Tutorial como estrategia para mejorar la  
convivencia y disciplina en los adolescentes de 2º año de la Institución  Educativa Juana 
Infantes Vera de la UGEL 03  en el Cercado de Lima. Es una investigación de tipo cuasi 
experimental. La muestra estuvo conformada por 64 estudiantes de ambos sexos divididos 
en dos grupos (experimental y control). Con resultados favorable al grupo experimental, 
las áreas trabajadas beneficiaron la convivencia en el aula y redujeron las dificultades que 
presentaban los estudiantes en sus relaciones cotidianas con los demás. El aprender a 
convivir mejoró las relaciones interpersonales con los diversos actores. El aprender a 
relacionarse  optimizó la interrelaciones habituales. Aprender a respetar las norma las 
acrecentó la autorregulación personal. Asimismo para recoger los datos, se aplicó la escala 
de convivencia en el aula ECA2001 la que midió la convivencia en el aula. Para procesar 
los datos se utilizó programas de cálculo estadístico descriptivo e inferencial. Para la 
contrastación de la hipótesis se utilizó el estadístico  inferencial. Se concluyó que la 
convivencia en las aulas pueden ser mejoradas mediante de un programa tutorial que 
contiene doce sesiones. 
 






This thesis entitled: Tutorial Program as a strategy to improve coexistence and discipline in 
adolescents of the 2nd year of the Educational Institution Juana Infantes Vera of UGEL 03 
in the Cercado de Lima. It is a quasi-experimental type of research. The sample consisted 
of 64 students of both sexes divided into two groups (experimental and control). With 
favorable results to the experimental group, the areas worked benefited the coexistence in 
the classroom and reduced the difficulties that students presented in their daily 
relationships with others. Learning to live together improved interpersonal relationships 
with the different actors. Learning to relate optimized the habitual interrelationships. 
Learning to respect the norm was enhanced by personal self-regulation. Also to collect the 
data, the scale of coexistence in the ECA2001 classroom was applied, which measured the 
coexistence in the classroom. To process the data, descriptive and inferential statistical 
calculation programs were used. For the test of the hypothesis the inferential statistic was 
used. It was concluded that the coexistence in the classrooms can be improved through a 
tutorial program that contains twelve sessions. 





Los seres humanos, en  la mayor parte del tiempo, están interactuando  con los 
demás. Una buena relación es agradable, mientras que las dificultades para entendernos  
con los demás  y para resolver los conflictos de convivencia, constituyen signos 
preocupantes. 
Los maestros vivimos la problemática de la indisciplina e intolerancia en las aulas y 
que inciden directamente en la relación cotidiana de los estudiantes en su ámbito 
educativo. 
Como consecuencia de esto, los educadores vivimos reformulando nuestra propuesta 
pedagógica para encontrar alternativas distintas a las convencionales, responsables y 
participativos de su aprendizaje; por tal razón creemos que el arte se convierte en una 
ventana abierta para expresar sus emociones. Se manifiesta en los programas tutoriales, los 
cuales constituyen una opción diferente a la agresividad, generando ambientes sanos, 
agradables que conlleven a una mejor convivencia en el aula escolar; además de fomentar 
la adquisición de valores como la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad que le 
permitan su desarrollo integral, como base fundamental de una buena convivencia 
cotidiana en su entorno familiar, escolar y social. 
El Programa  Tutorial  contiene doce sesiones como estrategias didácticas para 
mejorar la disciplina y convivencia en el aula del segundo de secundaria de la IE Juana 
Infantes vera.   
El estudio que presento  articula las teorías con las experiencias y se organiza de acuerdo 
con los parámetros de la universidad en cinco capítulos. En el capítulo I se presenta el 
problema de investigación, los objetivos, importancia de la investigación, alcance y 
limitaciones; en el capítulo II  se presenta el marco teórico ,que comprende antecedentes  
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nacionales e internacionales del estudio y las bases teóricas .En el capítulo III se presenta 
el sistema de hipótesis y el sistema de variables. Tratándose de un estudio 
cuasiexperimental se pretende demostrar los efectos del programa tutorial en la 
convivencia y disciplina  en los estudiantes de secundaria. En el capítulo IV, referido a la 
metodología, se establece el enfoque de la investigación, el tipo de investigación, diseño de 
investigación, población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de información 
y tratamiento estadístico. Se plantea un sistema metodológico en el diseño 
cuasiexperimental. En el capítulo V se organizan los resultados, se incluyen la validación 
de los instrumentos de investigación, resultados e interpretación de tablas, figuras y 
discusión de resultados. 
     Complementariamente, se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y 
las recomendaciones respectivas. Las referencias bibliográficas ,tanto para el marco teórico 
como para el proceso metodológico de la investigación. 







Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema 
      En los últimos años se observa que el número de estudiantes que se comportan 
irrespetuosamente han ido en aumento. Los niños se están convirtiendo más irrespetuosos a 
temprana edad, de manera que comportamientos de indisciplina considerados 
exclusivamente de la escuela secundaria, también pertenecen a la escuela primaria. Esto 
puede indicarnos que  parte de los niños parecen ser más violentos, y algunos adolescentes 
en general son especialmente propensos a la violencia, careciendo del sentido de culpa o 
remordimientos, aunque también se abogaría por la permisividad de la sociedad en general 
ante toda esta situación. 
    Aunque no existe unanimidad a la hora de determinar qué comportamientos pueden 
considerarse indisciplinados o no, sí es cierto que a nivel general suele aceptarse como 
indisciplina toda conducta que repercuten el desarrollo de la vida normal en la escuela y 
que dificulta la convivencia y el aprendizaje.  
    Por tanto el tema de indisciplina existe si tenemos en cuenta  que los profesores tienen la 
obligación de establecer  unas normas y unos modelos de comportamientos regulados para 
que todo funcione de la manera más correcta posible, y otros individuos (niños, 
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adolescentes) que intentan ignorar o incluso rebelarse contra este valor. Este tema es 
complejo si es que no partimos de la percepción de ambas partes. 
 Las cosas han ido cambiando en las aulas y en los centros escolares a lo largo del 
tiempo. Tal es el cambio que la realidad señala que  los profesores parecen no recibir el 
respeto que antes recibían por parte de los padres y de los alumnos. Además muchos 
estudiantes llegan  a la escuela con problemas de comportamiento con los que no se habían 
encontrado antes (o bien en menor grado). Los docentes no se ven lo suficientemente 
entrenados como para afrontar ante estas situaciones. 
     Así no solo son los estudiantes que no respetan a sus profesores sino son sus padres y la 
sociedad en general.  En otros casos la enseñanza no es apreciada como una profesión por 
los profesores. Los docentes se quejan de la falta de disciplina y de conductas disruptivas 
de los alumnos. 
     La pérdida de autoridad es clara, pero no se limita a la de los profesores en las aulas, 
sino que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. El concepto de autoridad  junto con 
el de educación, el de civismo, el de respeto a las normas que se han de cumplir, son 
menospreciados por la mayoría de la gente. Y no me refiero sólo a los adolescentes pues 
no son sino el fruto de lo aprendido de sus padres. 
     Hoy en día, y debido a la excesiva permisividad de ciertas familias, los adolescentes son   
más consentidos y quedan alejados de hacer ningún esfuerzo para conseguir  aquello  que  
desean. Así, en familias denominadas  buena, se  pueden dar   casos   de falta  de respeto   
de carácter más  o menos grave. 
     Para  prevenir la indisciplina planificaremos y  aplicaremos el Programa tutorial de 
prevención de conductas disruptivas, con la cual pretendemos que  los adolescentes sean 
capaces de analizar y prever las consecuencias de sus acciones y lleguen a interiorizar las 
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normas de convivencia y disciplina que han consensuado con sus compañeros y profesores, 
convencidos de que es la mejor manera de prevenir la indisciplina en los estudiantes de 
segundo secundaria de la Institución Educativa “Juana Infantes Vera”  del Cercado de 
Lima. 
1.2. Formulación del problema 
De    lo    expuesto   anteriormente  surge el siguiente   problema de  Investigación: 
1.2.1 Problema general 
- ¿Cuáles son los efectos del Programa tutorial en la convivencia y disciplina en  
adolescentes de segundo secundaria de    la    I.E.    Juana   Infantes   Vera   del 
Cercado de Lima? 
1.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Qué diferencia existe entre la convivencia y disciplina de los estudiantes en el 
grupo experimental en el pretest y postes al aplicar Programa tutorial en los  
adolescentes de 2º año de    la    I.E.    Juana   Infantes   Vera   del Cercado de 
Lima? 
2. ¿Qué diferencia existe entre la convivencia y disciplina de los estudiantes en el 
grupo control en el pretest y postes sin aplicar Programa tutorial  en 
adolescentes de 2º  año de la I.E. Juana Infantes Vera del Cercado de Lima 
3. ¿Qué diferencia existe entre la convivencia y disciplina de los estudiantes en el 
pretest para los grupos experimental y control del Programa tutorial 
adolescentes de 2do  año de la I.E. Juana Infantes Vera del Cercado de Lima 
4. ¿Qué diferencia existe entre la convivencia y disciplina de los estudiantes en el 
postest para los grupos experimental y control del Programa tutorial 
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adolescentes de 2do  año de    la    I.E.    Juana   Infantes   Vera   del Cercado de 
Lima 
 
1.3 Objetivo General  
  Evaluar el efecto del  Programa tutorial como    estrategia en  la convivencia y 
disciplina en  adolescentes 2º año secundaria de la I.E. Juana Infantes Vera del Cercado de 
Lima. 
1.3.1 Objetivo  específico  
1. Comparar las diferencias entre  la convivencia y disciplina de los estudiantes en 
el grupo experimental en el pretest y postes al aplicar el Programa tutorial en los 
estudiantes de segundo de secundaria. 
 
2. Comparar las diferencias entre  la convivencia y disciplina de los estudiantes en 
el grupo control en el pretest y postes sin aplicar Programa tutorial en los 
estudiantes de segundo de secundaria. 
 
3. Comparar las diferencias entre  la convivencia y disciplina de los estudiantes en 
el  pretest para los grupos experimental y control del Programa tutorial en los 
estudiantes de segundo de secundaria. 
 
4. Comparar las diferencias entre  la convivencia y disciplina de los estudiantes en 
el  postest para los grupos experimental y control del Programa tutorial en los 




1.4.   Importancia  y alcance  de la  investigación 
Importancia 
Este problema es relevante porque los comportamientos disruptivos (indisciplina) 
como una actividad molesta de los alumnos,  preocupan y estresan a los profesores ya que 
alteran el orden del aula. Es necesario que los maestros conozcan y puedan aplicar 
estrategias para prevenir la indisciplina y mejorar la convivencia en los estudiantes. 
La adolescencia es una etapa decisiva en la formación del individuo. Es una etapa 
evolutiva llena de procesos de cambios que afectaran a los alumnos y  a la vez a las 
personas relacionadas con ellos. Se enmarca en la etapa de la educación secundaria, como 
un cambio en la escolaridad.  
Al término de la investigación se logrará ver la  eficacia del Programa Tutorial educativas 
desarrolladas en las aulas de la  I.E. Juana Infantes Vera del Cercado de Lima, a la vez, 
proponer acciones  que permitan un mejor desarrollo de los alumnos (as) del 2º grado del 
nivel secundaria. 
Alcance  de la  investigación 
La investigación se desarrollara con estudiantes de segundo de secundaria de la 
Institución educativa Juana Infantes Vera del Cercado de Lima 
Este estudio de investigación pretende ser de gran utilidad para los  profesores 
responsables de la formación y bienestar de los adolescentes. Para esto planificaremos e  
implementaremos el programa tutorial de prevención de conductas disruptivas dirigido a 
desarrollar habilidades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y disciplina  de 
los adolescentes. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
Uno de los problemas de la investigación son las limitaciones que pueden presentar, bien 
sea por que no hay un control riguroso sobre las variables que intervienen (sean en el 
ámbito histórico, socio-cultural, económico, etc.) o bien sea por el impedimento de los 
profesionales de ofrecer una opinión en el mismo momento cronológico y bajo los mismos 
problemas de comportamiento. 
 Renuencia en la encuesta poblacional en relación a los alumnos 
 Renuencia en la investigación por parte de los profesores en relación al   tema  como 
propuesta de cambio. 











Las siguientes investigaciones tomadas como antecedentes dan fundamento teórico 
y respaldo a la presente investigación. Entre los antecedentes relacionados con el tema se 
tiene: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Barreto (2012), Orientaciones para minimizar el comportamiento agresivo como 
factor predominante en la convivencia intra-escollar de los alumnos de la Escuela Básica 
del Municipio Piar Estado Monagas. Investigación de postgrado para la UPEL-IPM. 
Señala que: Docentes, alumnos y representantes necesitan ayuda de expertos en la 
materia para solventar los problemas de conducta, y en especial a minimizar conductas 
agresivas. De igual manera, afirma que el docente necesita orientaciones para canalizar 
situaciones de indisciplina que día a día se presentan en el aula y en los patios de recreo de 
las instituciones educativas. Además, afirma que una escuela que no se dimensione en 
función de los requerimientos de la realidad en que está inmersa, debiendo satisfacer como 
ente socializador, entonces no está cumpliendo su función dinamizadora, integradora y 
forjadora de individuos que vayan en función de las pautas que la misma sociedad dicta 
para conformarse como ciudadanos productivos y útiles a ella. 
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Se interpreta como un conglomerado de conductas inapropiadas, como son: falta de 
cooperación y mala educación, insolencia, desobediencia, provocación y agresión, 
hostilidad y abuso, impertinencia, amenazas, etc. También se puede mostrar con estrategias 
verbales como: repetir que se explique lo ya explicado con ánimo de retrasar la tarea, hacer 
preguntas absurdas, reaccionar desproporcionadamente a una instrucción exagerando su 
cumplimiento, vestir ropas u objetos grotescos, demostrando expresiones desmesuradas de 
aburrimiento, son tácticas para tantear al profesor y dependiendo de su reacción, se tomará 
un camino u otro. Son aquellos profesores que no muestran enfado ni confusión, ni ignoran 
las pruebas a las que están siendo sometidos, los más eficaces restableciendo el orden. El 
profesorado en la sala de profesores describe esta conducta con expresiones como «no 
escuchan», «les falta concentración», «se meten unos con otros», «tienen malos modos 
hacia el profesor», «interrumpen las explicaciones», «son desobedientes», «usan palabrotas 
o lenguaje soez», «se levantan sin pedir permiso o sin propósito específico», etc. Todas 
estas escenas causan un estrés especial en el profesor y no tanto en el alumnado. El 
alumnado lo percibe como su vida social en la que la clase toma un formato informal y 
antisocial que rompe la rutina de la vida escolar. Para el profesor, sin embargo, puede 
significar grandes impedimentos en su necesidad de comunicar y enseñar a los alumnos los 
contenidos y procedimientos que deben aprender.  
Sánchez (2010) desarrolló la tesis. La convivencia escolar en Educación Primaria y 
Secundaria. Conductas positivas y negativas”. Universidad Melilla de España. Para el 
grado de magister. En relación con el primer objetivo, al examinar las percepciones de las 
situaciones conflictivas en el aula observadas por los profesores en función de las variables 
etapas educativas y género, los resultados confirman que existen diferencias significativas 
entre los docentes de primaria y los de secundaria, siendo estos últimos los que consideran 
que se dan más conductas negativas en su aula. Estos resultados están en la línea de los 
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encontrados por Avilés & Monjas (2005), Calvo et al. (1999) y Casals (2006), que señalan 
que los docentes de Secundaria consideran que hay un mayor grado de conflictividad en 
sus aulas que los de Primaria. También Peralta et alt. (2003) concluyen que el profesorado 
de Educación Secundaria indica con mayor frecuencia agresiones y conflictos que el de 
Educación secundaria. Analizados los datos en función del género, encontramos que no 
existen diferencias significativas. Este resultado es coincidente con los de Calvo et al. 
(1999) que concluyen que ser hombre o mujer no es una variable determinante para 
vivenciar mayor grado de situaciones conflictivas en el aula. En cuanto al segundo 
objetivo, conocer el grado en que se observan y padecen situaciones que afectan a la 
convivencia, encontramos que no existen diferencias significativas en función de las 
variables analizadas. Así, el profesorado encuestado considera que las conductas negativas 
más frecuentes son: dar puñetazos, patadas y empujones; amenazar, humillar e insultar; 
poner motes a otras personas; meterse con otros por su aspecto físico o cultura. Los 
resultados obtenidos en nuestra investigación están en la línea de los datos recogidos del 
informe de Educación para la Convivencia y la Paz en los centros escolares de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que considera que las conductas negativas más 
frecuentes entre el alumnado son: los insultos, las amenazas y algunas formas de 
discriminación, tanto por su aspecto físico como por bajo rendimiento en los estudios. 
Nuestros datos son coincidentes, en parte, con el Informe del Defensor del Pueblo (2007) 
que concluye que las conductas más frecuentes son los insultos, sembrar rumores dañinos. 
Existen discrepancias con nuestros resultados en los siguientes comportamientos 
negativos: destrozar enseres, robar e intimidar con amenazas, ya que nuestros datos indican 
que estos comportamientos se dan en un porcentaje muy bajo. En lo referente al tercer 
objetivo, es decir, analizar cómo los docentes resuelven las situaciones conflictivas que se 
producen en su aula, encontramos diferencias tanto en la variable género como en la etapa 
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educativa en la forma de actuar ante situaciones que amenazan la convivencia. Así, 
nuestros resultados indican que los hombres utilizan con más frecuencia que las mujeres 
medidas sancionadoras (expulsión temporal y enviar al estudiante al jefe de estudio). En 
relación con la etapa educativa, observamos que los docentes de Primaria utilizan, con más 
frecuencia, las medidas preventivas, como sentar al alumnado de forma estratégica y poner 
normas desde el primer día, aunque también utilizan las medidas punitivas como los 
castigos individuales y colectivos. Por el contrario, los docentes de Secundaria recurren 
más a las medidas sancionadoras, como la expulsión de clase, y a la ayuda de terceros tales 
como derivar al estudiante al jefe de estudios o al director. 
Fernández y Pedrosa (2013) desarrollan la tesis Mejora de la convivencia a través de 
la investigación-acción participativa .Universidad de Granada para optar al grado de 
magister. 
A pesar del tiempo transcurrido y de las investigaciones que se han llevado a cabo en 
las últimas décadas, las concepciones sobre la forma de trabajar que aún perduran en 
muchas aulas son propias de una sociedad industrial, y pasada, en la que ya no estamos. 
Suele decirse que los sistemas educativos están condenados a ir con retraso, sin embargo 
no siempre sería así si se tuvieran en cuenta algunos de los avances refrendados por 
aquellos trabajos de investigación cuya finalidad, última, es entender mejor el fenómeno 
educativo y mejorar la condiciones que se dan en el centro escolar para, de este modo, 
alcanzar los objetivos que desde él se proponen. Así el estudio de caso que presentamos, 
desarrollado como un proceso de investigación-acción (I/A) en la etapa de secundaria 
obligatoria, se centra en conocer las demandas y necesidades de los agentes implicados en 
el centro escolar para, posteriormente, trabajar en aquello que consideran imprescindible a 
la hora de paliar las conductas disruptivas, fomentar un buen clima de aula y centro, y 
mejorar la eficacia en la labor del profesorado amén de las relaciones con el alumnado. En 
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el artículo se describe la investigación llevada a cabo y se presentan algunos de los datos y 
conclusiones más relevantes al respecto. Por ejemplo, cómo es necesario que en el centro 
se incorporen profesionales externos que ayuden, y asesoren, al profesorado a la hora de 
trabajar con el alumnado temas como las habilidades sociales, o la gestión democrática de 
las normas.  
Morales (2014), en su tesis estilo docentes y la convivencia escolar. Universidad 
ICESI Santiago de Cali. Maestría en educación. 
Podría concluirse que sus prescripciones y exigencias para que los docentes 
promuevan prácticas pedagógicas alternativas, diferentes a las tradicionales, con el fin de 
promover el respeto integral de niños, niñas y adolescentes, constituyen un indicador de 
que ese estilo excluyente sigue vigente, de diversas maneras, en los colegios y escuelas del 
país. El estilo democrático, o asertivo, según el concepto utilizado por el Ministerio de 
Educación, así como ha sido caracterizado en esta investigación, es coherente con los 
propósitos de lograr una convivencia escolar más incluyente y acogedora, que tenga en 
cuenta de manera real y efectiva el enfoque de derechos humanos, diferenciador y de 
género; un enfoque que no olvida el interés superior del niño, la prevalencia de sus 
derechos y la necesidad de garantizarle, desde y en la escuela, una protección integral. El 
camino para lograr que en todas las comunidades educativas lleguen a hacerse 
predominante el estilo democrático, no es fácil. Muchos docentes pueden compartir los 
postulados democráticos y sus valores, pero en la práctica resultan incapaces de 
comportarse coherentemente con ellos. No bastan las competencias cognitivas, es esencial 
avanzar en el fortalecimiento de las competencias emocionales, de las habilidades sociales 
indispensables para que los docentes puedan relacionarse más cordialmente con sus 
estudiantes, comprendiéndolos, apoyándolos, aplicando la pedagogía de la confianza y del 
cariño. Otros sienten temor de empoderar mucho a los 162 estudiantes, si les permiten una 
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participación muy activa en la construcción de las normas que los rigen, piensan que 
pueden perder autoridad y poder. Pero los mismos estudiantes y los docentes participantes 
en la investigación se han encargado de precisar qué es lo que para ellos significa 
realmente que un docente tenga autoridad, poder o control: lograr que los estudiantes 
hagan lo que ellos desean que hagan, pero sin acudir a la fuerza o la violencia, es decir, las 
mismas ideas desarrolladas por filósofos como Hannah Arendt, Olivier Reboul y 
pedagogos como Erick Prairat. Y, con base en esta acepción de la autoridad, reconocen que 
el maestro merece respeto y que, a pesar de la igualdad de derechos y de la vigencia del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, es posible aceptar que cierto desequilibrio en 
la relación maestro-estudiante, es necesario. Como lo han dicho los docentes participantes 
en la investigación, romper los viejos paradigmas de la punición y la represión, es tarea 
ardua, pero posible. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Martínez y Moncada (2012) desarrollaron la tesis Relación entre los niveles de agresividad 
y la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 
la I.E.T. Nº 88013“Eleazar Guzmán Barrón” Chimbote-Perú. Universidad Cesar Vallejo. 
Los niveles de agresividad efectuadas por los estudiantes en las aulas es actualmente 
un problema social, educativo y humano, que está traspasando las aulas por sus efectos, 
causando malestar en los docentes, quienes tienen que batallar diariamente con esos 
problemas, cuyos actos reiterados se suscitan con mayor frecuencia, los cuales causan 
disrupción en las aulas, perjudicando el normal proceso de enseñanza aprendizaje, 
generando malestar e incomodidad entre los pares. Asimismo dejan heridas y las relaciones 
sociales se ven resquebrajadas cada día mas. Todo lo antes mencionado nos motivó a 
investigar este fenómeno, fue una investigación correlacional, cuyo objetivo principal fue 
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determinar la relación que existe entre los niveles de agresividad y la convivencia en el 
aula, en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Técnica No 88013 Eleazar Guzmán Barrón, Chimbote. Las unidades de análisis 
estuvieron conformadas por 104 estudiantes, los cuales estuvieron representados con la 
conformación de varones con el 45,19%, y el de mujeres con un 54,80%; fueron elegidos 
por ser una muestra grande y por qué los índices de violencia, agresividad, hogares 
disfuncionales y la comunidad adyacente son catalogados como zona peligrosa, asimismo 
para recoger los datos, se aplicó la escala de agresividad EGA la cual midió los niveles de 
agresividad y la escala de convivencia en el aula ECA la que midió la convivencia en el 
aula. Para procesar los datos se utilizó programas de cálculo estadístico. Sin embargo es 
necesario resaltar que, no existe una correlación, ya que al contrastar los resultados 
obtenidos con el cálculo de la Chi cuadrado, los datos arrojados fueron contradictorios, de 
tal manera que en la columna de probabilidades acumuladas con un 0,05; según los grados 
de libertad de 4, la resultante muestra el valor de 9,49, lo cual se interpreta que no existe 
relación estadística significativa entre las dos variables de la presente investigación. 
San Juan  (2012) Significación de la convivencia escolar en aula estudiantes y 
profesores de educación básica, Institución Educativa Santa Ana. Universidad Nacional de 
Piura. Tesis para optar al grado de magíster en educación. Una vez concluido el estudio, se 
puede establecer que la relación está directamente ligada al tipo de profesor, según sus 
acciones individuales tipificadas en la rutina cotidiana de la clase. Pero, además en este 
caso en particular, debe considerarse el número de horas de permanencia en el 
establecimiento, porque ello incidiría en la afectividad de la relación.  
Puesto que tanto a niños como adultos les significa  este colegio como un lugar 
familiar, otorgándole sentido al rol docente a partir de esquemas utilizados en situaciones 
sociales parentales. Situación que cualquier escuela no estaría en condiciones de enfrentar 
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por las características propias de una institución educacional y que en este colegio debido a 
las interacciones que se establecen entre adultos y niños se han logrado minimizar, 
creándose un clima más propicio para el desarrollo de los estudiantes a través de la 
significación dada a la convivencia.  
Debido a ello, se concluye que algunos educadores no se adaptarían a este sistema, 
ya que en su formación inicial no fueron preparados para resolver situaciones de índole 
social, sólo se les entregaron herramientas para la inculcación de significados culturales, 
desconociéndose el aspecto socio-afectivo que implica la interacción profesor-alumno.  
De acuerdo a lo expuesto, se plantea a partir de este estudio sobre convivencia escolar que 
es fundamental revisar las mallas curriculares de la formación inicial del profesorado; es 
necesario considerar el ámbito socio-afectivo por la incidencia que este tiene en toda 
relación social; creemos que esta es una de las formas de mejorar la educación, sin dejar de 
lado obviamente, la formación académica. El desarrollo de ambos aspectos logrará mejorar 
la calidad de educación en nuestro país.  
Flores( 2014) en su tesis Aplicación de un programa de habilidades psicosociales 
basado en el autoconocimiento para fortalecer las relaciones interpersonales de los niños 
y niñas de tercer grado de primaria de la I.E.P. Mar vista, Paita, 2013 Facultad de 
Ciencias de La Educación  Maestría en Educación con Psicopedagogía Universidad de 
Piura. 
Esta investigación se centra principalmente en la aplicación un programa basado en 
la mejora del autoconocimiento para fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y 
niñas, ya que conocerse es la base fundamental para estar bien consigo mismo, comprender 
al otro y mejorar las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales saludables 
dentro de un aula de clase es muy importante, ya que influye en el desarrollo integral de los 
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educandos, la escuela debe ser un lugar donde se propicie un clima de armonía, donde los 
niños y niñas se sientan muy bien y estén deseosos de asistir a clases. En la institución 
educativa donde se desarrolló la presente investigación encontramos que los resultados de 
la evaluación de entrada no son positivos ya que al intentar describir las características de 
las relaciones interpersonales encontramos que el 44 .44% a veces la pasan mal en la 
escuela. El 44 .44%. Casi todos los días se siente miedo venir a la escuela, el 55.56% la 
causa principal de miedo es a uno o varios compañeros. Las relaciones sociales que los 
estudiantes establecen en la escuela influyen en el desarrollo emocional y cognitivo, en su 
adaptación al medio social en que convive, en el aprendizaje de actitudes y valores, en la 
formación de la identidad, porque si los alumnos sienten miedo de venir a la escuela, no 
van a estar dispuestos a aprender y seguir estudiando, este temor que los alumnos indican 
es producto de las malas relaciones entre compañeros. Las personas que son tratadas mal 
sienten miedo. Las malas relaciones interpersonales son un problema que se da en la 
mayoría de instituciones educativas, con el agravante que en algunas I.E. las relaciones son 
más malas que en otras. Esta problemática se evidencia en diferentes aspectos como la 
agresión física o verbal. 
2.2. Bases Teóricas 
La presente investigación tiene como bases teóricas a: 
2.2.1 Estrategias  
     La palabra estrategia se refiere, etimológicamente, al arte de dirigir las operaciones militares. 
En la actualidad su significado a sobrepasado  su inicial ámbito militar, y se entiende como 
habilidad  o destreza para dirigir un asunto. Referida al campo didáctico las estrategias son todos 
aquellos enfoques y modos de actuar que hace que el  profesor  dirija con pericia el aprendizaje de 
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sus alumnas. la estrategia, pues se refiere  a todos los actos favorecedores del 
aprendizaje.(Bernardo p.35) 
     Las estrategias son modalidades, recursos que se generan para el logro de determinados 
objetivos. En el caso de la comunicación lo que buscamos garantizar que no termine en un 
fracaso aquello que calificamos como inadecuaciones pues a menudo experimentamos 
desaciertos de inadecuaciones o de actos fallidos en el proceso de comunicación. (2004) 
2.2.1. Tipos de estrategias 
Estrategias de aprendizaje  
     Martínez (2008)  considera que  el objetivo de las estrategias psicopedagógicas que se 
emplean en las escuelas,  es el desarrollo del proceso de la creatividad.  
     De todas formas, las estrategias de memorización, aun siendo útiles para ciertas tareas, 
son insuficientes cuando se requiere cierta elaboración de la información y no son las más 
adecuadas para alcanzar una comprensión del material a un nivel relativamente profundo y 
conceptual. Tanto para esta comprensión, como para la incorporación a los esquemas 
existentes en la memoria a largo plazo de la nueva información, son más útiles y efectivas 
las estrategias de organización y elaboración que las simples estrategias de recuerdo y 
repetición (Weinstein y Mayer, 1986).  
A pesar de su baja contribución a la comprensión conceptual y a la creatividad, las 
estrategias de repetición son más útiles que otras técnicas cuando se trata de recordar 
detalles (Mayer y Cook, 1980) o información con bajo potencial significativo. Sin 
embargo, un empleo recurrente o exclusivo de simples estrategias de recuerdo, implicará 
un uso poco estratégico de este tipo de recursos, debido a la vinculación de esta estrategia 
con el aprendizaje asociativo y con un enfoque o aproximación superficial de aprendizaje.  
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Las estrategias de organización o combinación selectiva Beltrán,( 2002) permiten al 
estudiante estructurar los contenidos informativos estableciendo conexiones internas entre 
ellos y, por tanto, haciéndolos coherentes y significativos, por lo que facilitarán una 
comprensión más profunda del material de aprendizaje. Generalmente, la estrategia se 
traduce en el uso de recursos y técnicas como las redes semánticas, el esquema, el 
hipertexto, el diagrama en V, las pirámides, los cuadros de doble entrada, la clasificación, 
el cuadro sinóptico, el análisis del contenido estructural, el árbol organizado, el mapa 
semántico, el mapa conceptual o los heurísticos, que implican la transformación de la 
información dada a otro formato que facilite su comprensión y asimilación (Beltrán,2002; 
Weinstein y Mayer, 1986) 
Finalmente, las estrategias de estrategias de elaboración o comparación selectiva 
permitirían al estudiante establecer conexiones externas entre la nueva información 
organizada y el conocimiento previo existente, haciéndolo especialmente significativo para 
el estudiante. Las estrategias de elaboración son estrategias de procesamiento profundo que 
hacen referencia a actividades tales como parafrasear y resumir el material de aprendizaje, 
generar  apuntes propios 
Estrategias para permitir la convivencia 
El individuo desde las primeras civilizaciones ha venido implementando ciertas 
reglas que le permiten convivir con el resto de la sociedad, es por ello que ha adoptado 
normas, principios y valores que han contribuido al mejoramiento de las relaciones 
interpersonal; siendo de gran importancia la disciplina ya que esta es el medio, es decir, la 
herramienta con la que debe contar el educador para poder guiar y organizar el aprendizaje, 
al mismo tiempo es un fin para desarrollar en la persona los valores y actitudes que se 
poseen. 
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La aproximación al concepto indisciplina escolar depende del arquetipo que 
tengamos del ser humano y por ende de un docente que se concreta en la idea de visión, 
para conseguir un bien, asiéndose indispensable para optar por un mejor estilo de vida. 
Mucho es lo que se dice de la disciplina, pero mucho más, es lo que debemos conocer 
acerca de ella, puesto que el campo de acción del docente lo exige. Esto quiere decir, que 
es el futuro maestro el que debe conocer pautas de porque se dan fenómenos de 
indisciplina, como depurarlo, y su papel además de la transacción de conocimientos, el 
traspaso de actitudes, valores y normas de convivencia, etc. 
Por eso, partiendo de la concepción de la disciplina, como reunión de las actitudes y 
comportamiento de un individuo, se debe afirmar que esta posee un papel preponderado en 
el mejoramiento de la relación entre el maestro y sus estudiantes y viceversa. Por eso, es 
importante en la elaboración de metodologías que vayan de acuerdo con ciertos contextos. 
Una de las principales preocupaciones de los educadores en las instituciones 
escolares ha sido y aún continúan siendo las cuestiones relacionadas con la indisciplina 
escolar. Por tal motivo el profesorado ha dedicado mucho esfuerzo y energía para velar por 
el cumplimiento de unas normas por el mantenimiento del orden, por hacerse respetar, etc. 
Actualmente los educadores a nivel mundial tratan de gozar de la autoridad 
suficiente para poder garantizar un buen funcionamiento del aula, poder controlar el 
comportamiento de sus alumnos y conseguir que estos le obedezcan al respecto Puig 
(1997), expresa lo siguiente: 
Probablemente nos equivoquemos al desear que nuestras aulas sean una balsa de 
aceite y todo se encuentre bajo control, pues la ausencia de conflicto puede ser señal del 
estancamiento e incluso regresión, ya que todo cambio implica necesariamente pasar por 
una situación de conflictividad. (P.59) 
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En tal sentido Uribe, Castañeda y Morales (1999), señalan lo siguiente: en una 
institución educativa la disciplina puede ser expresada con un comportamiento en el cual 
los estudiantes, obreros, docentes y directivos se rigen por normas para que el respeto 
prevalezca: esta puede alterarse por diferentes factores como los que son trasladados a la 
escuela, la presiones que sufren los docentes durante cierto momento de la jornada laboral 
diaria en el aula de clases, entre otros. Es así como la disciplina son prioridad directa o 
exclusiva del educador ya que ambos influyen en el educando. La educación básica está 
comprometida con los valores éticos morales, con la finalidad de diseñar un individuo 
integral en una sociedad compleja y contemporánea donde convergen diferentes 
interpretaciones de la historia colectiva y viven diferentes culturas con distintas 
dimensiones. 
Por tal motivo las instituciones educativas al igual que la familia son los encargados 
de formar en los niños, niñas y adolescentes valores como la disciplina pero es muy común 
observar que tantos niños como adultos presentan indisciplina cuando se enfrentan a 
algunas situaciones de la vida cotidiana. Actualmente se observan niños y niñas de la 
primera etapa de educación básica que presentan problemas de indisciplina ya que 
evidencian conductas agresivas en el aula de clases o en el patio y pasillos de la institución. 
De allí, la necesidad de reflexionar sobre lo siguiente: ¿Qué esta pasando con los 
valores en la niñez y la adolescencia? ¿Cuáles son las causas que generan indisciplina en 
los niños y niñas? ¿Qué alternativa ofrece la escuela como formadora de ciudadanos 
modelados en valores? ¿Estarán los docentes y directivos dispuestos a conocer y 
desarrollar la estrategias pedagógica para mejorar la convivencia en la escuela? ¿Esta el 
docente preparado para enfrentar los conflictos que se generan en el aula de clases? ¿A qué 
sujeto están dispuestos a educar en valores? ¿Cuáles valores se enseñan en la escuela? 
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¿Esta el nuevo diseño curricular adaptado al ritmo actual? ¿Cómo se podrían evitar 
Problemas de indisciplina? ¿Cuál es el rol del Maestro frente a la indisciplina Escolar? 
Ante esta problemática la autora considera que el problema planteado es motivo de 
reflexión, lo que motiva a abordar esta investigación, con el propósito de diseñar 
estrategias para que los niños y niñas de la Escuela Básica Adriana Rengel de Sequera 
mejoren la disciplina en el aula de clases y por ende la convivencia escolar. 
Programa tutorial como estrategia 
Un programa tutorial es un conjunto de acciones  y/o actividades que se 
implementan con el objetivo de mejorar la calidad educativa. 
Fundamento de la tutoría  
La tutoría se sustenta la ley general de educación, Articulo 2° , en la  cual se 
puntualiza que “la educación… contribuye a la formación integral de la persona , al pleno 
desarrollo de sus potencialidades … “ y para contribuir a tal fin se apoya; en el nuevo 
currículo nacional , el desarrollo humano y la relación tutor estudiante. A partir de los 
cuales se desprenden sus objetivos, las áreas de tutoría así como también el perfil del tutor. 
En relación con el currículo la tutoría es inherente a este, es decir, forma parte de él, 
asume integralmente las propuestas del mismo. El desarrollo humano es un aspecto 
fundamental para la tutoría, exige al tutor conocer las distinta etapas y componentes de la 
personalidad del estudiante para contribuir su formación integral. La relación tutor 
estudiante, es un proceso permanente que requiere tiempo y se enriquece continuamente 
con el trato directo (MINEDU 2005 p. 13). 
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Definición de tutoría  
El (diccionario de la lengua Española 1990) define a la tutoría de la siguiente 
manera: Tutoría es la autoridad que  en defecto de la paterna o materna, se confiere para 
cuidar los bienes de aquel que por minoría de edad o por otra causa no tiene completa 
capacidad civil, en definitiva tutoría es inherente a tutor. 
Por ello, en el ámbito educativo , se considera a la tutoría como un elemento de la 
figura y de la función de todo docente ; sin embargo se considera útil asignar la 
coordinación de la acción tutorial a uno de los docentes del grupo, que se convierte de esta 
manera en el tutor (García , 2014). 
Asimismo García (2014).considera que tutoría es una labor de acompañamiento 
permanente y orientación al alumno durante el aprendizaje. La tutoría es una parte 
fundamental de la formación educativa, que permite el establecimiento de una relación 
individual con el alumno por lo tanto implica un proceso individualizado de educación. La 
tutoría crea un espacio entre el docente y el alumno a fin de que este ultimo sea atendido, 
escuchado y orientado en relación a diferentes aspectos de su vida personal, poniendo 
especial atención a sus necesidades afectivas. Además este mismo autor considera que el 
maestro no es solo un instructor, que enseña a los alumnos conocimientos. 
También el MINEDU (2005) mediante la oficina de tutoría y prevención integral define la 
tutoría como “la modalidad de orientación educativa inherente al currículo, que se encarga 
del acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un marco 
formativo y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano” 
Para Sánchez 1976 citado por Rodríguez (2002) la tutoría es la acción de ayuda al alumno- 
individualizada o en grupo que el profesor puede ejercer además y en paralelo a su propia 
acción como docente o “aquellos que un profesor celoso de su labor puede hacer en el 
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campo de la orientación en relación con el grupo de alumnos que le ha sido encomendado” 
(p.58). 
En el Diseño Curricular Nacional (DCN) peruano se define a la tutoría como: 
un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico a los 
estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los 
aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del desarrollo 
humano (Ministerio de Educación , 2005, p. 22) 
El presente trabajo de investigación comparte la definición que hace Rodríguez (1973), que 
textualmente expresa al referirse a la tutoría  
     es el conjunto de conocimiento que permite la aplicación tecnológica en 
el ámbito educativo de una serie de principios teóricos que facilitan el 
diseño, ejecución y evaluación de programa de intervención dirigido a la 
producción de los cambios necesarios en la persona y en su contexto, a fin 
de lograr la plena autonomía y realización tanto en su dimensión personal y 
social (p.30) 
Objetivos de la tutoría 
Según la normatividad se definen los siguientes objetivos de la tutoría: 
a) Atender las necesidades afectivas sociales y cognitivas de los estudiantes a lo largo 
de su proceso de desarrollo. 
b) Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y los 
estudiantes,para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes acercarse 
a su tutor,o a otros docentes,cuando lo necesiten 
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c) Generar en el aula un ambiente optimo,donde se favorecen las relaciones 
interpersonales caracterizadas por la confianza y el respeto,que permita la 
participacionactiva,expresión sincera y libre de los estudiantes. 
Convivencia  
     Mockus (2002) Señala que el término convivencia fue definido en un inicio como el 
ideal de una vida en común entre grupos culturales, un vivir exitoso de manera estable. 
Luego, el término pasó a describir también la vida en paz de unos con otros. El autor 
considera que convivir es llegar a vivir juntos sin riesgos de violencia y en búsqueda de 
aprovechar nuestras diferencias para resultados beneficiosos comunes. 
Ortega, (1997) En el centro educativo, la convivencia se entiende como el 
entramado de relaciones interpersonales  que se dan entre todos los miembros 
de la comunidad educativa, y en el que se configuran procesos de comunicación, 
sentimientos, valores, actitudes roles, status y poder. 
     En ese sentido un concepto diferenciado o excluyente de un actor u otro, se va 
quedando como una concepción muy reducida de la convivencia, tal como lo plantea 
Maldonado (2008) asimismo la convivencia es el conjunto de relaciones interpersonales 
que se dan entre todos los miembros del ambiente escolar donde se configuran diferentes 
procesos como la comunicación, los sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder, 
citado por Ortega (1997).  
     Si convivir es vivir juntos, cohabitar, vivir en compañía de otro u otros, es el un proceso 
permanente, en donde se exige respeto mutuo, aceptación de todas las virtudes y contra 
virtudes, respeto a la diversidad, el cumplimiento de normas comunes, y la resolución 
pacífica de tenciones y conflictos, convivir es mucho más que coexistir o tolerar, por lo 
expuesto se entiende  por convivencia que, es la relación que existe entre todas las 
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personas que componen una comunidad, que siendo la materia de investigación seria el 
aula. 
     Pero es notorio entrever que, es con la educación donde se forma a personas capaces de 
asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos dentro de los principios 
democráticos de la convivencia, proporcionando para ello una base sólida fundamentada en 
el respeto a las libertades de los demás y en el uso responsable de la propia, a la vez que en 
el ejercicio de la tolerancia, de la solidaridad y la regulación pacifica de los conflictos. Para 
todo ello, es indispensable trabajar la convivencia desde ámbitos reducidos como puede ser 
la propia aula, y así después generalizar dichos aprendizajes a la totalidad de la sociedad, 
así lo cita Otero (2009). 
1.2.9 La convivencia en el aula 
     MINEDU (2014) El manejo de la convivencia, el clima del aula y la disciplina, es 
fundamental para la formación de los ciudadanos. Cada decisión al respecto es una lección 
fundamental  sobre lo que es la justicia, el respeto, los derechos humanos y la democracia. 
El clima del aula es uno de los factores más relevantes para la calidad educativa pues con 
la indisciplina se reduce y distrae el tiempo de aprendizaje, se afecta el clima de relaciones 
entre alumnos y entre el profesor y sus alumnos. 
Ley  29719  que  promueve la  convivencia sin violencia en las aulas. 
     Conjunto de relaciones interpersonales horizontales, caracterizadas y aprendida en la 
vivencia cotidiana y del dialogo intercultural en la I.E. con la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa. Favorece el desarrollo de los vínculos afectivos 
como el desarrollo integral, del estudiante en un marco ético de respeto, inclusión y de 
ejercicio de derechos y responsabilidad construyendo a la solución pacífica. 
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     Un clima propicio en aula se inicia con las emociones que surgen tanto de las relaciones 
y vínculos de convivencia entre estudiantes y  profesores. Luego continúa por medio de 
relaciones de confianza, aceptación, equidad y respeto entre las personas, que a su vez se 
sustentan en el establecimiento de normas consistentes. 
     La convivencia en el aula es la capacidad que tienen los estudiantes para vivir con otros 
estudiantes (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad reciproca; implica el 
reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de 
valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. La convivencia es 
un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir, por ello, la convivencia en el aula es la 
particular relación que se produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la 
comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, 
auxiliares, administrativos, padres, madres y apoderados, sostenedores, así lo describe 
Lanni (2003). 
     Según Cerezo (2006), citado por Cid et al. (2008), se está viviendo un fenómeno en las 
escuelas llamado bullying, violencia o agresiones sistemáticas entre compañeros en las 
aulas, esta dinámica de agresión y victimización no favorece la convivencia. Los agresores  
actúan movidos por un abuso de poder, deseo de intimidar y dominar, mientras que el 
alumno víctima se encuentra indefenso. Con la descripción se concluye que es la 
interrelación entre los diferentes miembros de una misma aula, en una institución 
educativa, que tiene incidencia significativa en el crecimiento y desarrollo ético, socio 
afectivo e intelectual entre los estudiantes, así lo manifiesta López (2009), en 
consecuencia, es el interactuar diario entre todos los integrantes que conforman la 
comunidad en el aula. 
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     Torrego y Moreno (2003), manifiestan que los problemas y conflictos de convivencia 
no se resuelven a corto plazo. No suele haber soluciones rápidas y fáciles para este tipo de 
problemas. Estos conflictos tienen un marcado trasfondo cultural, familiar y socio 
comunitario, por lo que hay que estudiarlo a fondo sin obviar nada. Los problemas de este 
tipo no son ajenos a la tarea nuclear de los centros escolares, esto es, a la enseñanza  y el 
aprendizaje (a veces, son la causa). No afectan de manera exclusiva a las personas 
directamente implicados en ellos (alumnos, profesores, padres, personal no docente), sino a 
todos los actores de la comunidad escolar, por lo que cualquier plan, programa o proyecto 
deberá contar con su implicación. 
     Castilla y León (2001), expresa que, cuando hablamos de aula, estamos incluyendo todo 
lo que en ella ocurre y lo que en ella se proyecta, no solo la transmisión del contenido, 
asimismo, implica la ejecución de normas de convivencia. En este sentido se dan tres 
perspectivas para entender la conflictividad dentro de la escuela, una de ellas es la 
preocupación del profesor por algunas conductas, que abarcan la disrupción (conductas 
violentas, agresivas), la falta de respeto y la falta de disciplina; son las más frecuentes. 
     Así mismo Beltrán (2002), en sus investigaciones realizadas, comprobó que los niños y 
niñas tienen estas manifestaciones en común, siendo el primer el factor de la agresividad, 
el de tipo físico, manifestándose mediante empujones, cachetadas, golpes, mordeduras, 
pinchaduras, cortaduras, quemaduras, fracturas, riesgo de muerte, obligaciones a consumir. 
En algunos países se están viendo que niños están llegando al extremo de amenazar con 
armas, pegar, esconder son los insultos, las amenazas, los hostigamientos, la amenaza de 




Dimensiones  de la convivencia en el aula 
     Todos los actores de la comunidad educativa están involucrados y son responsables del 
modo de convivencia, sin embargo la mayor responsabilidad siempre recae en los adultos, 
ya que la tarea principal es facilitar el aprendizaje y el crecimiento armónico de los 
estudiantes, así lo explican Pérez, Maldonado y Bravo (2006), considerando las 
dimensiones: 
Aprender a vivir y a convivir con otros, aprender a relacionarse, cumplimiento de 
normas en consenso entre todos los integrantes. 
Aprende a convivir 
Lanni (2003) sostiene que para aprender a convivir en el interior y exterior del aula, 
se deben cumplir determinados procesos, que por ser constitutivos de toda convivencia  
democrática, su ausencia dificulta y obstruye su construcción. 
Asimismo Paz (2004), describe pasos de cómo se aprende a convivir: Aprender a no 
agredir al compañeros, es la base de todo modelo de convivencia social en el aula, ya que 
el hombre en sí es una de las pocas especies que ataca y destruye a sus congéneres. Por eso 
el ser humano debe aprender y debe ser enseñado a no agredir ni psicológica, ni verbal, ni 
físicamente a los otros miembros de su especie. La agresividad es natural en la especie 
animal, sin embargo el hombre puede y debe aprender a convertir la fuerza de la 
agresividad en una fuerza para el amor y no para la agresividad. 
Aprender a vivir juntos, es aprender a vivir con los demás miembros de un grupo y 
demanda una serie de compromisos. La escuela es uno de los pilares de los valores de la 
democracia, desde la más temprana edad enseña a las personas a respetarse y convivir, 
siendo este el acuerdo de los gobiernos, así se comprometieron ante la UNESCO (2008). 
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  Aprender a vivir juntos, es la base para desarrollarla comprensión con los otros, 
demostrando respeto hacia el prójimo, para lograr la pertenencia al grupo, realizando 
proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos; así lo menciona. Delors (1997), 
en su informe ante la Unesco. Delors (1997), citado por Jares (2002), los cuales coinciden 
en que aprender a convivir es la base para una convivencia pacífica y armoniosa en el aula. 
Sin embargo, convivir, no significa estar de acuerdo en todo, sino la posibilidad de 
comunicar, debatir y regular ese conflicto sin que ello suponga una ruptura, una 
desintegración o la pérdida de cohesión social. La convivencia es una forma de vivir que 
debemos escoger desde muy jóvenes. Para la convivencia positiva es necesario el respeto, 
el amor, entre otros, debemos tolerar costumbres de otras personas. 
Como bien se apunta en este capítulo la Convivencia Escolar ha sido entendida de 
diferentes maneras, según las instituciones escolares, los diferentes contextos y 
circunstancias donde se asienta la escuela o según  los modelos de gestión escolar y los 
modelos pedagógicos que en cada institución se desarrollan. Pero tanto la convivencia 
como su misma comprensión son dinámicas, se transforman y adquieren cada vez nuevos 
significados, se les otorga nuevos sentidos, lo que obliga a estar enriqueciendo las 
relaciones, y las miradas sobre éstas.  
Es así como se propone una concepción posible de convivencia escolar, pensada para 




Aprender a relacionarse  
           Llanes (2001) indica que el respeto es aceptar a los otros, así como a sus valores, 
creencias o costumbres distintas a la de uno mismo y de esta manera es que se logrará 
relacionarse con personas de diferentes características. Según lo señalado anteriormente, 
podríamos afirmar que la convivencia significa vivir armónicamente dentro de un grupo, 
utilizando la comunicación como herramienta y así poder lograr objetivos comunes. 
Aprender a respetar las normas de convivencia 
Ser fiel cumplidor de la ejecución de las normas de convivencia implica cohabitar en 
un ambiente en forma armónica y libre de violencia, tal como lo plantea Segura (2007). 
Segura (2007), afirma que toda actividad humana debe estar regida por normas y 
reglas adecuadas, las cuales rijan las actividades, ya que los estudiantes aprenden a aceptar 
con facilidad normas y reglas justas. 
Normas de Convivencia: Conjunto de pautas que contribuye a la interacción 
respetuosa entre las y los integrantes de la comunidad educativa. Tiene por objetivo 
facilitar la comunicación el dialogo y la solución pacífica de conflictos. Promover hábitos, 
costumbres y prácticas democráticas. MINEDU (2014 ) 
Es muy importante considerar que tanto las normas como los límites son una 
demostración de cariño hacia los niños/as, pues les hace sentir protegidos y cuidados. Es 
una forma de reconocer sus Derechos, pues es responsabilidad de los adultos mostrarles las 
cosas que pueden o no pueden hacer. Además, les permite saber de manera explícita qué 
esperan los adultos de ellos/as y así ir prediciendo sus reacciones, lo cual favorece el 
aprendizaje del autocontrol y la convivencia con sus pares. 
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Para Weistein (1997) en realidad, se trata de un doble aprendizaje. En primer lugar, 
la convivencia se aprende. Es más, es un duro y prolongado -hasta podríamos decir, 
interminable- aprendizaje en la vida de todo sujeto, pues, sólo se aprende a partir de la 
experiencia  motivadora.  Sólo  si se convierte en una necesidad,  sólo  si se logran cambios 
duraderos en la conducta, que permitan hacer una adaptación activa al entorno personal y 
social de cada uno. 
1.2.13 Normas para el fortalecimiento de la convivencia  escolar MINEDU 
Partimos de una visión positiva de la  Resolución Viceministerial Nº 0022-2007-
ED Normas para el Fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso 
Adecuado del Tiempo y la Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica de los Estudiantes 
de las Instituciones y Programas de la Educación Básica. En él se regulan los derechos y 
deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 
educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los Centros 
Educativos del Perú, porque creemos que ya se nombra la labor preventiva como principio 
a conseguir en los centros: “La importancia de la acción preventiva como mejor garantía 
para la mejora de la convivencia escolar”.  
La Disciplina en el aula 
          No existe una definición específica y generalizada del término disciplina, debido a 
que cada educador formula su definición en función de los propósitos educativos 
personales. Aun así, existe una extensa documentación al respecto.  
          Desde un punto de vista etimológico, el término disciplina proviene de la misma raíz 
que discípulo y discente. Su significado implica la relación existente entre el maestro, la 
enseñanza, la educación y el propio discípulo. Así, se habla de disciplina escolar cuando se 
hace referencia a las peculiares relaciones que, en orden a la educación, se establecen entre 
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elementos personales (docentes y discentes) en una institución educativa (Gómez, Mir y 
Serrats, 1999). 
Se habla de indisciplina escolar cuando se refiere a la relación que hay entre 
profesor y alumno en una institución educativa. 
En este sentido, se considera a la disciplina como un componente importante dentro 
del ámbito de la educación, pudiendo ser abordada desde un punto de vista positivo o 
negativo (Siedentop, 1991). De esta forma, un acercamiento positivo haría referencia a la 
definición de disciplina como comportamiento consistente en las metas educacionales de 
una situación específica, mientras que la definición de disciplina desde un punto de vista 
negativo haría referencia a la definición referente a ausencia de comportamientos 
apropiados" o "castigo llevado a cabo para evitar comportamientos no apropiados. 
Entendiendo por comportamiento apropiado aquella conducta coherente con las metas 
educacionales de un escenario educacional específico. 
El autor sobre la indisciplina manifiesta lo siguiente. 
"Hay varias formas de disciplina pero por lo general la disciplina es un 
comportamiento humano, el cual es un comportamiento como una cierta libertad que se 
rige a ciertas leyes o reglas en cierta forma. http// www. Consejo educativo.org./ Castilla León 
"En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un 
comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el profesor y con 
y para los compañeros del aula”.  
        Acerca de la disciplina  Carrascosa (1998) nos explica que “la disciplina es un medio 
educativo que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantiza la convivencia entre 
todos los miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesorado, personal no 
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docente, familia) y logra un clima en las aulas y en la escuela que facilita el acercamiento   
de   los   alumnos   al modelo de persona explicitado en  el Proyecto educativo”. En este 
mismo sentido, Haslim investigador asociado    al Instituto Nacional Americano  en 1983 
afirmaba que ”todas las opiniones hablan a favor de que la disciplina se considere 
integrada al programa educativo de cada escuela” Carrascosa M. Martínez B. (1998) Cómo 
prevenir la indisciplina. Madrid. p.10 
La disciplina uno de los elementos principales en los procesos de enseñanza  
aprendizaje a través de los cuales los alumnos aprenden a convivir como miembros de una 
comunidad por lo que se presenta como una cuestión relevante tanto en los contextos 
familiares y sociales los educadores, aunque están de acuerdo que es necesario un cierto 
orden con las clases que trabajan, coinciden en señalar que ,en muchas  ocasiones 
actuaciones y estrategias para mejorar la disciplina  resultan inoperantes. 
Muchos asocian disciplina con rigidez y autoritarismo incluso hoy cuando vivimos 
en un país constitucionalmente libre y democrático, todavía algunos tienen una visión 
negativa y peyorativa de la disciplina en la escuela, podemos entender la escuela como 
escenario de disciplina, orden y convivencia, cuya meta consiste en desarrollar estrategias 
que permitan la interiorización disciplinaria que lleva a la libertad de ser y elegir. Aunque 
no tratemos de ser exhaustivo o de exponer  todas las corrientes 
Desde que se define la disciplina escolar si aspiramos a tener una noción clara de 
este concepto porque esto nos permitirá identificar lo que constituyen problemas de 
indisciplina en el aula.es preciso no obstante desvincular la disciplina escolar de la 
disciplina de otros ámbitos y de restringirlo a sinónimo de autoritarismo. Desde una 
corriente autoritaria no es fácil que se desarrolle el deseado proceso educativo, pues la 
disciplina así concebida no puede considerarse como propia de un sistema educativo 
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democrático en el que debe promoverse una noción de la misma…. La enseñanza  de la 
disciplina es un proceso evolutivo. 
García Correa Antonio La Disciplina  Escolar Murcia; Universidad De Murcia 2008 P134 
Hablar antes de disciplina suponía encerrarla en un marco de ideas que a su vez 
presumían actitudes, valores e incluso normas morales, es por eso que al hablar de 
disciplina escolar no podemos olvidar virtudes como urbanidad, esfuerzo, obediencia, 
constancia. Veamos algo sobre la urbanidad que gozó de gran estima en las escuelas de 
España en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. 
 La Disciplina escolar 
La disciplina es el medio, la herramienta con la que debe contar el educador para 
poder guiar y organizar el aprendizaje y al mismo tiempo es un fin para desarrollar en la 
persona los valores, actitudes que se deseen. La aproximación al concepto "disciplina 
escolar" depende del arquetipo que tengamos del ser humano y por ende de una Institución 
Educativa que se concreta en la idea de visión y misión. 
En sentido general disciplina es la observación de las leyes y ordenamientos de 
cualquier profesión o institución. Efectivamente cualquier organización que pretende 
lograr objetivos, tiene que hacer cumplir las normas y la correcta realización de las 
actividades. En pocas palabras la disciplina escolar es aquella que presentamos durante 
nuestro entorno escolar. 
En un primer momento debe ejercerse la disciplina externa, pero esta 
paulatinamente tiene que apuntar hacia la disciplina interna, la autodisciplina que es la 
verdadera disciplina (Secchi Jeremías, P. 52). No podemos comentar sobre disciplina 
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escolar si no llevamos a los educandos a la ética de valores (familiares, sociales, nacionales 
y sobretodo con ellos mismos) y al reconocer un mundo que también tiene aspectos 
positivos los lleve como respuesta a un compromiso, lleno de una sana disciplina emanada 
desde el interior, para un mundo mejor. (Carlos Zamarripa, (P. 123). Es un tipo de relación 
intergrupal que nace y surge de la convivencia entre un grupo homogéneo de personas y 
otro grupo reducido (puede ser una sola persona) al cual se le reconoce su autoridad sin 
ejercer violencia alguna. (García, P. 38) 
La disciplina en el proceso de enseñanza aprendizaje 
     Cualquier propósito de enseñanza requiere, para ser alcanzado, de la disciplina escolar. 
En sentido amplio incluye dos partes. Por un lado está vinculada a la convivencia regulada 
por normas y reforzada por actitudes y hábitos de urbanidad que le dan un valor positivo. 
Sin disciplina no puede haber buena convivencia. 
     Además, por otro lado, la disciplina viene dada por una correcta y eficiente disposición 
ordenada de todas las actividades que tienen lugar, principalmente en, las aulas y otros 
espacios del recinto escolar. Es decir, acciones tales como el cuidado de las cosas, la 
puntualidad, el aprovechamiento del tiempo, el estudio individual diario, la realización y 
control de los deberes u otro tipo de enseñanza indirecta. La enseñanza bien preparada y 
ejecutada en un buen clima de relación humana es el más importante aglutinante del orden 
en la clase. 
     La enseñanza esta relacionada de manera directa con la educación. Por muchos años, a 
existido siempre un debate sobre que si la educación se puede dar en ausencia de la 
enseñanza. Es difícil que esto pueda suceder, ya que enseñar no es una sola actividad; se 
enseña desde que se entra al salón de clases, como caminar, hablar, comportarse dentro del 
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salón, desde el saludar a la llegada al mismo, hasta como crear un ambiente donde el 
alumno aprenda. 
     Es difícil poder enseñar cuando no hay una buena relación maestro-alumno, ya que si 
ésta no se da, el lograr el éxito en la enseñanza aprendizaje será muy difícil. Debe haber 
atención, respeto, responsabilidad, reconocimiento, intención, compromiso y agrado de 
recibir la educación y de dar la enseñanza. Se forma una empresa conjunta, ya que se 
adquieren compromisos de ambas partes: el maestro enseña, el alumno aprende. 
     La Educación Contiene: La transmisión de conocimientos y habilidades. Se puede 
adquirir de manera independiente (auto educación), donde la misma persona asume los 
papeles de maestro y alumno, aunque siempre es necesario tener el apoyo del maestro. La 
educación involucra generalmente a la enseñanza, pero no toda la enseñanza es educativa.  
Teorías y propuestas de disciplina 
     La disciplina sigue siendo materia de análisis desde diferentes ciencias sociales. Lo que 
sí es comúnmente aceptado es que dentro del aula de clases deben existir normas definidas 
que el alumno debe aceptar para alcanzar sus logros académicos. 
     Propuestas de disciplina escolar en la actualidad son por lo general fundamentadas en 
teóricos de la psicología y de la educación. Existe un buen número de teorías que 
conforman una comprensiva estrategia disciplinaria para todo un conglomerado educativo. 
Algunas propuestas célebres que pueden destacarse son las siguientes: 
     Terapia de la realidad: diseñada por William Glasser, los profesores son invitados a 
hacer una clara conexión entre el comportamiento del estudiante y sus consecuencias con 
el fin de facilitar que los estudiantes realicen opciones positivas. Actividades como 
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reuniones de clase, reglas claras de comunicación y la utilización de planes y contratos son 
recomendados.  
     Disciplina con dignidad: diseñada por los teóricos Curwin y Allen Mendler, son 
partidarios de que la disciplina comienza con un estricto respeto por la dignidad del 
estudiante y compartiendo la responsabilidad de la misma entre estudiantes y profesores 
con énfasis en una educación más personalizada.  
     Acercamiento positivo: parte también del respeto que el profesor debe por el 
estudiante y promueve el sentido de responsabilidad del estudiante al compartir con el 
adulto normas claras de comportamiento,  espacios   diarios   para   el   éxito  de logros  y 
la administración    de   la  suspensión escolar cuando  el  alumno no    cumple la norma y 
las responsabilidades.  
     Entrenamiento efectivo del educador: establece una clara división entre los 
problemas personales del profesor y los problemas personales del educando de manera que 
no sean involucrados y propone diferentes estrategias para responder a ellos. Los 
estudiantes aprenden a pensar en la solución de las situaciones conflictivas y en técnicas de 
negociación de conflictos.  
     Análisis transaccional: diseñada para estudiantes con problemas de aprendizaje, 
enseña el uso de terminología apropiada y el ejercicio de situaciones que pretenden 
resolverse mediante los programas de consejería. Parte además de la noción de que la 
psique de cada persona incluye un componente infantil, adulto y paternal de este tipo de 
psicología de la educación.  
     Disciplina asertiva: desarrollada por Canter se focaliza en el derecho del profesor a 
definir y hacer cumplir los procedimientos a seguir ante el comportamiento del estudiante. 
Normas y un sistema de sanciones son las características principales.  
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     Propuesta de Adlerian: conocida así porque fue diseñada por el teórico Alfred Adler, 
se trata en realidad de la recopilación de diversos métodos de trabajo que enfatizan en la 
comprensión de las razones del individuo para su comportamiento y en la búsqueda de 
respuestas objetivas al mismo. Esta concepción ha tenido resultados positivos en áreas 
como el concepto de sí mismo, las actitudes y el control, pero los efectos en el 
comportamiento aún están inconclusos.  
Disciplina centrada en valores 
     En la mayoría de los países occidentales domina en la actualidad una perspectiva que 
recomienda que la disciplina se deba centrar sobre la promoción de los valores positivos 
del alumno. 
     Los teóricos occidentales de la educación recomiendan una disciplina que se centre en 
la promoción de los valores positivos, la consejería, el estímulo de las notas, puntajes y 
otros similares que tengan influencia directa con el comportamiento del educando. Cuando 
los estímulos positivos no tienen éxito, el educador debería adoptar medidas que  entran  en 
el terreno  de  la sanción pero que incluyen suspensiones, detenciones y expulsiones de la 
escuela, entre otras cosas similares. 
     La disciplina en una escuela tiene en el fondo como propósito el respeto que el alumno 
debe guardar hacia el educador de manera que se garantice de manera armoniosa la 
consecución  de los logros  educativos. 
La adolescencia: etapa de cambios 
El período de la adolescencia se caracteriza por los cambios fisiológicos, psicológicos, 
cognoscitivos y sociales a los que tiene que ajustarse el joven. Por lo general, ocurre entre 
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los 10 y 14 para las niñas y los 12 y 16 para los varones. Quizá convega detenernos un 
poco en algunos de estos cambios y cómo afrontarlos con tus hijos: 
 Los cambios fisiológicos 
Inician gracias a un incremento en la producción de hormonas. Las 
transformaciones exteriores son fáciles de reconocer; las internas, sin embargo, comienzan 
antes que cualquier cambio físico sea evidente. Según la acepción científica moderna, la 
pubertad comienza con el crecimiento gradual de los ovarios (y de órganos relacionados 
con ellos, como es el útero) en las mujeres, y de la glándula prostática y las vesículas 
seminales en los hombres. Respecto a los cambios físicos, es fundamental: 
a. Hablar con los jóvenes de los cambios que se darán en su cuerpo. La información que no 
reciban en casa, la buscarán en algún otro lugar, con la probabilidad de que sea errónea 
o distorsionada. Es mejor que te informes y resuelvas sus inquietudes en casa. 
b. Brindarles seguridad. Como todos sabemos, en este periodo de la vida en las niñas se 
desarrollan los senos y las caderas; en los niños puede comenzar a notarse un 
crecimiento del escroto y los testículos. Estos cambios visibles pueden generar cierta 
inseguridad en ellos, por lo que es importante apoyarlos brindándoles seguridad, sobre 
todo cuando existe un desarrollo temprano o tardío. 
c. Explicar con anticipación los procesos implicados en el desarrollo del cuerpo durante la 
pubertad. Es importante que tus hijos conozcan los procesos que pronto se darán en su 
cuerpo y que ello es normal y saludable, como es el caso de la menarquia (el comienzo 
de los períodos menstruales) en las niñas y las emisiones nocturnas de líquido seminal 
en los niños (poluciones nocturnas). Son acontecimientos para las cuales tú y tus hijos 
deben estar preparados. 
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Cambios emocionales 
     La adolescencia es una etapa de adaptación tanto para el joven como para los propios 
padres. Esto, aunado a los flujos hormonales, provoca cambios emocionales bruscos. El 
joven puede pasar, en un segundo, de una profunda tristeza hasta una alegría desbordante. 
Por lo cual es preciso un balance entre estar cerca para escucharle o ayudarle si lo necesita 
y, al mismo tiempo, estar lo suficientemente lejos para darle la libertad que busca. Es 
importante que consideres que los individuos en esta etapa: 
a. Se preocupan mucho por su apariencia física, por la forma en que los demás los ven. Al 
tratar de buscar una identidad propia pueden probar diferentes formas de vestir. En esta 
etapa los jóvenes buscan un código de vestimenta que los diferencie de los mayores, lo 
cual les da un sentido de identidad. Por ello, es bueno permitirles jugar un poco con esas 
modas aunque resulten un poco extrañas a nuestro parecer, por supuesto, cuidando que 
su vestirnos afecte su vida. 
b. La opinión de sus amigos se vuelve muy importante. Para ellos pertenecer a un grupo 
social es indispensable. Esto puede ser bueno si el grupo social en el que se desenvuelve 
le ayuda a generar pensamientos positivos y desarrollarse adecuadamente. Como padres 
debemos estar pendientes de que no existan manipulaciones negativas por parte de los 






2.3. Definición de términos  
En el desarrollo del presente trabajo se consideran los siguientes significados para las 
variables utilizadas. 
Disciplina: Un comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el 
profesor y con y para los compañeros del aula.. 
Autoestima: Es el amor que cada uno se tiene a sí mismo. Ese amor implica, respeto, 
cuidados personales, sentirte bien contigo misma y con lo que eres y ser capaz de 
valorar lo que hay a tu alrededor. 
Capacidad: Aptitud o suficiencia para alguna cosa. Talento o disposición para comprender 
bien las cosas. 
Convivencia: Es aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de 
constituir una finalidad esencial de la educación, representa uno de los principales 
retos para los sistemas educativos actuales. 
Disciplina: Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un 
bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los 
objetivos deseados, soportando las molestias que éste ocasiona. 
Enseñanza: Proceso intencional y planeado para facilitar que determinados individuos se 
apropien creativamente de alguna porción de saber con miras a elevar su formación. 
Es  la   etapa  del  proceso  administrativo  en  donde  se  deben  identificar  los 
objetivos a lograr, definir las prioridades y determinar los  medios  a  utilizar  así 
como la correcta utilización y/o aplicación de estos en el logro del fin esperado. Es 
planear objetivos en vísperas de conocer las estrategias que permitan la realización 
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y alcance de un proyecto Es planear objetivos en vísperas de conocer las estrategias 
que permitan la realización y alcance de un proyecto 
Estrategia: Se puede definir en varias direcciones como un camino para desarrollar una 
destreza que a su vez desarrolla una capacidad. Un conjunto de procesos constituye 
una estrategia. 
Indisciplina: Es la falta de disciplina por la cual se lleva a la violación de la regla de oro 
que es dar respeto y atención al educador en la institución. 
Adolescencia: Es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado 
aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil que 
normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera que la 
adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, en las mujeres y a 
los 13 años en los varones. Este es el momento en que aparece el periodo de la 
pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo que hasta entonces era su niñez. 
Objetivo estratégico, y al que se asignan recursos humanos y económicos así como 
fechas de cumplimiento. 
Planeación: Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se 
establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos 
de acción, en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y 
políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y 
potenciales que permitan establecer un marco de referencia necesario para concretar 
programas y acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes niveles en los 
que la planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y regional. Su 
cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazos. 
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Planeamiento: Proceso que permite a las entidades del sector público definir sus Propósitos 
y elegir las estrategias para la consecución de sus Objetivos. 
Programa: Planificación  de actividades con una secuencia sistemática 
Respeto: Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos 
y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos como el foco central para lograr que 
las personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida. 
Responsabilidad: Es aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos ha confiado y 
llevarlo a cabo,  poniendo lo mejor de uno mismo. Se pretende fijar los objetivos a 
lograr, ordenar las prioridades, determinar los medios adecuados para la 
consecución de los objetivos y asegurar la efectiva aplicación de los mismos. Según 
Terry & franklin es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro 
para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 
organizacionales. 
Tolerancia: Se trata de una actitud de consideración hacia la diferencia, de una disposición 
a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta de la propia, de la 
aceptación del pluralismo. 
Tutoria: Es una forma de atención educativa donde el profesor brinda su apoyo al 
estudiante de manera sistemática, por medio de la estructuración  de objetivos, 
programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza, apropiadas conforme a 







Hipótesis Y  Variable 
3.1 Hipótesis  
Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno que se estudia, por lo que 
se constituye en una respuesta previa al problema de investigación, por eso es considerado 
como un posible resultado, así lo considera Velásquez y Rey (1999). 
3.1.1 Hipótesis general 
Existen diferencias positivas al aplicar  el Programa  tutorial, en la convivencia y 
disciplina de los estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera. 
3.1.2 Hipótesis específica  
1. Existen diferencias positivas  entre la convivencia y disciplina de los estudiantes 
en el grupo experimental en el pretest y postest del Programa tutorial  de segundo 
de secundaria.  
2. Existen diferencias positivas  entre la convivencia y disciplina de los estudiantes 
en el grupo control en el pretest y postest del Programa tutorial  de segundo de 
secundaria. 
3. Existen diferencias positivas entre  la convivencia y disciplina de los estudiantes 
en el  pretest para los grupos experimental y control del Programa tutorial  de 
segundo de secundaria. 
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4. Existen diferencias positivas entre  la convivencia y disciplina de los estudiantes 
en el  postest para los grupos experimental y control del Programa tutorial  de 
segundo de secundaria. 
3.2  Variables 
 Variable Independiente: 
            -Programa Tutorial Como Estrategia 
   Variable dependiente: 
        Convivencia y disciplina 
 
Variables intervinientes 
-  Sexo   : ambos sexos 
-  Condición académica   : estudio regular 
-   Edad    : 13 – 15 años 
 
3.3. Operacionalización de las variables 
 Para la operacionalización de las variables, en el presente  trabajo de investigación, 
se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones e indicadores, que se muestran a 
continuación; con la finalidad de evidenciar los procesos de cambio y los efectos 
específicos en la población.  
Variable Independiente: Programa tutorial 
Un programa tutorial  es conjunto de actividades que se implementan con el objetivo de 
mejorar la convivencia entre los estudiantes y  a la vez la calidad educativa enfocada en la 
labor del tutor como figura más importante en el proceso.  
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Ortiz (2007) considera que los docentes en general y los tutores en particular deben tener 
en cuenta tres tareas fundamentales: a) dominar la  teoría  ética) tener en cuenta que todo 
acto que realice será un ejemplo a imitar por quien sea que tenga frente a si y buscar una 
explicación adecuada de la realidad social donde se desenvuelve y trabaja. 
Variable Dependiente: Convivencia y disciplina 
En el centro educativo, la convivencia y disciplina se entiende como el entramado de 
relaciones interpersonales  que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa, 
y en el que se configuran procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes roles, 
status y poder (Ortega, 1997) 
3.3 Operacionalización de variables 
Definición operacional 
Para operacionalizacion de la variable, en el presente trabajo de investigación, se tuvo en 
cuenta las siguientes dimensiones e indicadores, que se muestran a continuación, con la 
finalidad de evidenciar los procesos de cambio y los efectos específicos en la población 
La aplicación de la escala ECA (2011). Este instrumento muestra el grado existente de 
convivencia en el aula, además está compuesto por 30 ítems distribuidos relativamente en 




Tabla 1  
 Variable Independiente: Programa Tutorial 
 
Tabla 2 














Metas y objetivos 
Diseño de estrategias 
 
Eficacia 
Disminución de problemas 
Planificación de actividades 
Eficiencia Satisfacción de los estudiantes 
Participación de los estudiantes 




itms indices Niveles Rango 
Aprender a convivir 
  
interactuó con los demás 
01-12  
 1 ,2,3,4,5 bajo  0-20 
comunicación  
correspondencia   medio  21-40 
conflicto  1 ,2,3,4,5 
  alto 
 41-60 
   
  1 ,2,3,4,5 
Aprender  
relacionarse 
Interacción con los 
demás 
Comunicación   y 
correspondencia 








Aprender a respetar las 
normas cosensuadas 
Respeto y pertenencia 
cooperación 
















4.1  Enfoque  de la investigación 
     El estudio estuvo dentro del marco de la investigación cuantitativa de tipo aplicativo  
en cuyo curso se aplicó el programa donde se registró, describió e interpretó datos  y 
hechos  en consecuencia en el presente estudio buscamos  comprobar si el Programa 
previene la indisciplina y mejora la convivencia en los adolescentes de la I.E. “Juana 
Infantes Vera”.   
4.2  Tipo De Investigación 
El tipo de estudio que se empleó en la investigación de acuerdo a la hipótesis y los 
objetivos planteados es cuasi experimental pues se manipuló deliberadamente la variable 
independiente. 
4.3  Diseño de investigación 
El tipo de diseño que se utilizó en el presente estudio de investigación es: El diseño 
de dos grupos aleatorios.  Un  grupo experimental y un grupo  control con pre y postest; el 
fundamento del diseño de dos grupos totalmente aleatoria, reposa en la equivalencia de los 
dos grupos que a la vez se apoya en la selección de una muestra aleatoriamente de una 
población. 
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La equivalencia entre los grupos constituye la esencia del diseño; teóricamente la 
asignación aleatoria disminuye en forma igual  entre ambos grupos la influencia de 
variables que puedan afectar los resultados. El diseño de dos grupos es uno de los mejores 
modelos experimentales para la investigación psicológica y educacional porque satisface 
los requisitos de validez interna propuesto por Campbell y Stanley (Alarcón,  2000) “...una 
vez que se dispone de los dos grupos, se debe evaluar a ambos en la variable dependiente, 
luego a uno de ellos se aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas 
rutinarias.” (Sánchez, 2002 p. 106) 
Diagramación del diseño de la investigación 
G.E. = grupo experimental   O1  y  O3 = pretest 
G.C. = grupo de control   O2  y  O4   =  postest 
    X = Variable independiente 
 
4.4 Población y  muestra 
Población 
La población de estudio estuvo constituida por todos los estudiantes de segundo  de 
educación secundaria matriculados en  el 2015 en la Institución Educativa Juana Infante 














En  la  presente  investigación  la muestra  estuvo  conformada  por  un número  de    64 
estudiantes  divididos en dos grupos. Uno experimental y el otro de control con la misma 
cantidad de sujetos cada grupo. Se hizo uso de la muestra no Probabilística, dicha 
representatividad se da  en “Un grupo determinado de personas que se encuentra 
delimitado por una característica  o una serie de características especificas”. (Fernández, 
2005, P. 100). 
La muestra fue seleccionada de manera intencionada partiendo de la edad de los 
estudiantes  como criterio básico. 
Los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el 







2º A 26 14 40 
2º B 18 20 38 
TOTAL 44 34 78 
% 56 44 100 
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Tabla 4. 
Muestra de los estudiantes de segundo  año de Educación Secundaria según edad de la 





13 años 14 años 15 años 
Experimental 6 6 20 32 
Control 4 7 21 32 
Total 10 13 41 64 
% 16 20 64 100 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Con el objetivo de lograr una mejor comprensión de los constructos, el presente trabajo de 
investigación, empleará diversas técnicas para la recolección de información. 
 
1. Cuestionario 
Es un conjunto de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el 
punto de vista lógico como psicológico, expresados en un lenguaje sencillo y 
comprensible. Tiene la finalidad de que la investigación social se extienda a los aspectos 
subjetivos de los miembros de la sociedad y por tanto, de los hechos y fenómenos sociales 
(Sierra 2003) 
2. Técnica de observación 
Las técnicas de observación tienen como finalidad describir y registrar sistemáticamente 
las manifestaciones de la conducta de los estudiantes, como resultado de una constante 
observación del mismo. La observación es uno de los recursos más ricos con que el 
docente cuenta para evaluar principalmente al área afectiva. 
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Para Meyer (2002)  la observación juega un papel muy importante en toda investigación 
por que proporciona uno de sus elementos; los hechos. 
4.6 Tratamiento  estadístico  
El análisis de datos, constituye un proceso que involucra la clasificación, la codificación, el 
procesamiento y la interpretación de la información obtenida durante la recolección de 
datos (Hurtado, 2000).  
El análisis cuantitativo de los datos a través del programa SPSS. El tratamiento implico las 
siguientes exigencias. 
Codificación y estructura de la data 
Los datos se codifican, se transfieren a una matriz, se guardan en un archivo y se procede 
al análisis. 
Procesamiento 
A través del programa estadístico SPSS., se buscó en primer término describir los datos y 
se efectuó interpretaciones respecto a los resultados que manifestarán la variable y las 
dimensiones en estudio. 
Prueba de contrastación de hipótesis 
Esta prueba se realiza para contrastar los rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no 
paramétrica para comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si 
existen diferencias entre ellas. Se utiliza como alternativa a la prueba t de Student cuando 
no se puede suponer la normalidad de dichas muestras. Debe su nombre a Frank Wilcoxon, 
que la publicó en 1945.1 Es una prueba no paramétrica de comparación de dos muestras 
relacionadas y por lo tanto no necesita una distribución específica. Usa más bien el nivel 
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ordinal de la variable dependiente. Se utiliza para comparar dos mediciones relacionadas y 
determinar si la diferencia entre ellas se debe al azar o no (en este último caso, que la 
diferencia sea estadísticamente significativa). 
4.7 Procedimiento 
Acopiada la información relacionada a la variable dependiente se procedió a ordenar la 
información a fin de  proceder su procesamiento estadístico: 
Para el procesamiento de nuestros datos a nivel descriptivos se usó medidas, tablas 
y gráficos propios de la estadística descriptiva que se procesaron con el programa de Excel 
2010. Y para comparar los promedios de los grupos con el fin de determinar las diferencias 
significativas y contrastación de hipótesis se utilizó medidas y gráficos de estadísticas 
inferencial y su procesamiento se realizó en el programa SPSS 21. 
 
Estadística descriptiva: 
Promedio. Estadígrafo que sirvió para describir la situación de cada  grupo antes y después 
de la aplicación del programa. Además, para hacer el análisis comparativo de significancia 
estadística entre los promedios de los grupos. 
Desviación estándar. Estadígrafo que nos permitió el grado de desviación de puntajes de 
los sujetos respecto al puntaje promedio y además que lo empleamos en el análisis de 
comparación de los promedios de los grupos antes y después 
Coeficiente de variabilidad. Estadístico que nos permitió tener en cuenta el grado de 
homogeneidad de cada grupo entes y después del experimento. 
Tabla de frecuencias. Nos permitió ordenar y resumir nuestros datos. 
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Gráficos de barras. Se utilizó con la finalidad de visualizar los resultados en cantidades de 
porcentajes. 
Estadística inferencial 
Nivel de significancia. Se estableció un nivel alfa o de confianza de 0, 05.para determinar 
la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. 
Gráfico de la distribución normal. Para graficar el resultado de la contratación de la 
hipótesis nula. El grafico empleado  fue de Cajas  debido a que nuestras hipótesis 
resultaron bidireccionales. Después de todo este procesamiento de datos se hizo las 






Capítulo V  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se consideró necesaria la 
aplicación del instrumento para medir la variable dependiente, convivencia en el aula  
La escala de convivencia en el aula ECA  (2011). Fue adaptado y recopilado de 
varios instrumentos, como: Cuestionario de evaluación de las relaciones entre iguales de 
Collel y Escudé (2006), así también se consideró el de León y Vaquero (2008), otra 
encuesta es el de Pérez (s/f), cuyo título es encuesta sobre conflictos escolares, cuyos 
objetivos fue el de detectar problemas de convivencia entre el alumnado dentro del aula. 
Puntuación mínima y máxima esperada según el grado de respuesta, de la ECA 
utilizadas en la presente investigación. 
Tabla 5 
Áreas de las convivencias  








13 – 21 9 45 
Aprender a 
respetar las normas 
22 – 30 9 45 
Total 1 – 30 30 150 
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Se consideró la utilización de  instrumento validados por expertos en el tema, 
profesionales conocedores del fenómeno de la convivencia en el aula, quienes ejercen sus 
funciones constantemente con niños con problemas de conductas y hogares disfuncionales, 
realizando una labor de tratamiento de estas conductas antisociales con resultados que 
garantizan su validez y confiabilidad en  la escala ECA (2011), mide el clima de 
convivencia en el aula; estas escalas constan de 30 ítems distribuidos con sus respectivos 
indicadores, los cuales guardan relación con las dimensiones. 
En  este  instrumento  el  estudiante   debe elegir entre los criterios de  calificación: 
nunca (N), rara vez (RV), a veces (AV), a menudo (AM) y siempre (S).  Además, el 
instrumento presenta tres categorías de acuerdo al puntaje acumulado. 
Tabla  6 
Categoría de la Convivencia 









Bajo [1 - 32] [1-19] [1- 16] [1-88] 
Medio [33 - 41] [20 a 32] [17 - 33] [89 -99] 
Alto [42 – 60] [33 a 45] [34 - 45] [100 - 150] 
Ficha técnica 
Para la recolección de los datos se usó la técnica de encuesta, la cual en forma escrita se 
aplicó a la muestra poblacional estudiantil, con la finalidad de obtener información 
referente a las variables e indicadores de estudio; el instrumento que se utilizó fue una 
escala auto administrado, la cual se presenta de la siguiente forma: 
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Variable Técnica Instrumento 
Convivencia en el aula encuesta Escala ECA, (2011) de 30 items. 
Nombre de la escala : escala de convivencia en el aula (ECA). 
 Autores : adaptado.  
Tipo de instrumento : cuestionario  
Forma de administración: es aplicada en forma individual ,  
Objetivos: identificar los niveles de convivencia en el aula. 
 Finalidad: comprobar la existencia de los niveles de convivencia en el aula. 
 Población a aplicar: estudiantes desde los 12años hasta los 15 años.  
Tiempo de aplicación: la escala se aplica en un promedio utilizado para estudiantes de 
segundo de secundaria  es de 10 minutos, Evalúa: analiza la estructura y la forma de 
convivencia, las relaciones entre los pares, a y el respeto a las normas de convivencia. 
5.2  Presentación y análisis de  los resultados 
     La presente investigación tiene la finalidad de determinar la influencia del Programa 
Tutorial en el desarrollo de la convivencia de los estudiantes  segundo de secundaria - 
Lima. Se quería investigar si es que la aplicación del Programa Tutorial mejora 
significativamente la convivencia en el desarrollo integral del estudiante, en contraparte a 
una enseñanza que solamente busca desarrollar el componente cognitivo, y no el 
componente emocional, que comúnmente se da en las Instituciones Educativas 
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     Los resultados obtenidos han sido agrupados en función de la hipótesis general  y las su 
hipótesis planteadas en este estudio. Se explica que aquellos estudiantes que recibieron el 
apoyo del Programa tutorial mejoraron la convivencia respecto al grupo que no lo recibió. 
Con el fin de verificar si esta afirmación se daba en la realidad se propuso investigarla. 
Luego de procesar los datos obtenidos de los dos grupos experimental y de control en sus 
dos momentos, en relación a la convivencia, se llegaron a los siguientes resultados que han 
sido agrupados en función de la hipótesis general  y la su hipótesis  planteadas  en este 
estudio 
Convivencia y disciplina 
     Uno de los factores que influye  el mejorar la convivencia y disciplina en el aula es la 
aplicación del Programa Tutorial.  
 
     Se planteó que aquellos estudiantes que participaron del Programa tutorial mejoraron su 
convivencia y disciplina, respecto al grupo que no participo. Con el fin de verificar si esta 
afirmación se daba en la realidad se propuso investigarla. 
Luego de procesar los datos obtenidos de los dos grupos experimental y de control en sus 
dos momentos, en relación a la convivencia, se llegaron al siguiente resultado: 
Tabla  7 
Resultados obtenidos en la convivencia, tanto en el pre y postest de los grupos 
experimental y de control, teniendo en cuenta, la media aritmética ( X ), mediana (Md), 
desviación estándar (s) y porcentaje de logro. 








83.38 83 3.8 55 




84.56 88 4.7 56 
post 88.22 83.5 3.42 58 
















Figura 1. Gráfico de barras de las medias aritméticas obtenidas de los resultados Pre y 
postest en convivencia, de los grupos Experimental y de control. 
     Como se aprecia en la Tabla 5 y Figura 1, ambos grupos tienen el mismo número de 
sujetos. Respecto a las medias aritméticas se observa que en el pretest el grupo 
experimental tiene (83.38) y el grupo control (84.56). Con relación al puntaje máximo 
posible en el pretest el grupo control obtuvo un puntaje de (56%) y el grupo experimental 
(55%) puntajes que los ubican a ambos grupos en un nivel bajo de convivencia. 
 
     En el postest ambos grupos incrementaron sus medias aritméticas y sus porcentajes de 
logro: el grupo control obtuvo (88.22) y el grupo experimental (107.41) porcentualmente el 
grupo control incrementó su porcentaje de logro en 2 puntos mientras que el grupo 
experimental incrementó su puntaje en 16 puntos (71%), puntajes que lo ubica al grupo 
control en el nivel bajo y al grupo experimental en el nivel promedio alto lo cual indica que 
las convivencia mejoró. 
 
     Los valores de la mediana, en todos los casos están muy cerca de sus respectivas medias 
aritméticas, indicando esta una tendencia a la normalidad en dichas distribuciones. 
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     Las desviaciones estándar del pre y postest muestran claramente puntajes similares 
entre los grupos. Además el valor numérico es muy pequeño, indicando distribuciones 
homogéneas. De acuerdo a la figura 1, se observa un incremento en ambos grupos en el 
postest. Para conocer  si estas diferencias son o no significativas se aplicó el tes “t” de 
Student para medias independientes,  
Aprender a convivir 
     Uno de los factores que influye  en aprender a  convivir, es la aplicación del Programa 
Tutorial, porque es una habilidad que se aprende. 
     Se afirma que aquellos estudiantes que participaron del Programa Tutorial mejoraron su 
aprender a convivir, respecto al grupo que no participo. Con el fin de verificar si esta 
afirmación se daba en la realidad se propuso investigarla. 
Luego de procesar  los datos obtenidos  de los dos grupos  experimental  y de control  sus 
dos momentos, en relación  a aprender a convivir, se llegaron a los siguientes resultados: 
Tabla 8. 
Resultados obtenidos de  aprender a convivir, tanto en el pre y postest de los grupos 
experimental y de control, teniendo en cuenta, la  media aritmética (X), mediana (Md), 
desviación estándar (s) y porcentaje de logro. 
 






32.44 32 2.24 54 




32.84 32.5 2.5 55 
post 34.84 34 2.83 58 




Figura 2. Gráfico de barras de las medias aritméticas obtenidas de los resultados Pre y 
post- test en aprender a convivir de los grupos Experimental y de control. 
     Como se aprecia en la tabla 6 y la figura 2 ambos  grupos tienen el mismo número de 
sujetos. Respecto a las medias aritméticas  se observa que en el pretest favorece al grupo 
de  control (32.84).Con relación al puntaje máximo posible en el pretest  también favorece 
al grupo de control pues obtuvo un puntaje de (55%) mientras que el grupo experimental 
(54%) de logro, lo cual indica que ambos grupos  tienen un nivel bajo en aprender a 
convivir. 
     En el pos test ambos grupos incrementaron  sus medias aritméticas, el grupo de control 
obtuvo (34.84) y el grupo experimental (41.50) porcentualmente  el grupo control 
incrementa su logró en un punto mientras que el grupo experimental incrementó su puntaje  
en 15 puntos (69%), puntajes que lo ubica al grupo de control en el nivel promedio bajo y 
al grupo experimental  en el nivel promedio, lo cual indica que el aprender a convivir 
mejoró el aprendizaje. 
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     Los valores de la mediana, en todos los casos están muy cerca  de  sus respectivas 
medias aritméticas, indicando esta una tendencia a la normalidad en dichas distribuciones. 
     Las desviaciones estándar del pre y post test demuestran claramente puntajes similares 
entre los grupos. Además el valor numérico es muy pequeño, indicando distribuciones 
homogéneas. 
Aprender a relacionarse  
Uno de los factores que influye  para aprender a relacionarse, es la aplicación del Programa 
Tutorial porque es una habilidad que se aprende. 
     Se dice que aquellos  estudiantes que trabajaron con el apoyo del Programa Tutorial, los 
datos propusieron investigarla. Luego de procesar  los datos obtenidos  de los dos grupos  
experimental  y de control  sus dos momentos, en relación a aprender a relacionarse se 
llegaron a los siguientes resultados: 
Tabla 9. 
Resultados obtenidos en Aprender a relacionarse, tanto en el pre y postest de los grupos 
experimental y de control, teniendo en cuenta, la media aritmética ( X ), mediana (Md), 
desviación estándar (s) y porcentaje de logro 
 
Grupo Test n x Md s 
% de 
logro 




33,03 33 1.98 74 










Figura  3. Gráfico de barras de las medias aritméticas obtenidas de los resultados Pre y 
post- test en aprender a relacionarse de los grupos Experimental y de control. 
     Como se aprecia en la tabla 9 y figura 3, ambos  grupos tienen el mismo número de 
sujetos. Respecto a las medias aritméticas  se observa que en el pretest favorece al grupo 
de  control (25.88).Con relación al puntaje máximo posible en el pretest  también favorece 
al grupo de control pues obtuvo un puntaje de (57%) mientras que el grupo experimental 
(55%) de logro, lo cual indica que ambos grupos  tienen  

















     En el pos test ambos grupos incrementaron  sus medias aritméticas, el grupo de control 
obtuvo (26.44) y el grupo experimental (33.03) porcentualmente  el grupo control 
incrementa su logro en un punto mientras que el grupo experimental  incremento  su 
puntaje  en 19 puntajes que lo ubica al grupo de control en el nivel promedio bajo y al 
grupo experimental  en el nivel promedio, lo cual indica que el aprender a relacionarse 
mejoro. Los valores de la mediana, en todos los casos están muy cerca  de  sus respectivas 
medias aritméticas, indicando esta una tendencia a la normalidad en dichas distribuciones. 
Las desviaciones estándar del pre y post test demuestran claramente puntajes similares 
entre los grupos. Además el valor numérico es muy pequeño, indicando distribuciones 
homogéneas. 
     De acuerdo a la figura 3, se observa un incremento de las medias aritméticas en ambos 
grupos en el post- test. Para conocer  si estas diferencias son o no significativas se aplicó el 
tes “t” de Student para medias independientes, el cual arroja  los siguientes resultados. 
Aprender a cumplir normas 
     Uno de los factores que influye  para aprender a cumplir normas, es la aplicación del 
Programa Tutorial porque es una habilidad que se aprende. Se dice que aquellos  
estudiantes que trabajaron con el apoyo del programa tutorial, los datos propuso 
investigarla. Luego de procesar  los datos obtenidos  de los dos grupos  experimental  y de 
control  sus dos momentos, en relación a asertividad se llegaron a los siguientes resultados:  
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Tabla  10. 
Resultados obtenidos en Aprender a cumplir normas, tanto en el pre y postest de los 
grupos experimental y de control, teniendo en cuenta, la media aritmética (X), mediana 
(Md), desviación estándar (s) y porcentaje de logro 
Aprender a cumplir normas 








25.56 24 2.8 57 




26,53 26 2.99 59 
post 26.94 26 2.88 60 
Puntaje máximo posible 45 
 
 
Figura 4. Gráfico de barras de las medias aritméticas obtenidas de los resultados Pre y 
post- test en aprender a cumplir normas  de convivencia de los grupos 
Experimental y de control. 
     Como se aprecia en la tabla 11 y figura 4, ambos  grupos tienen el mismo número de 
sujetos. Respecto a las medias aritméticas  se observa que en el pretest favorece al grupo 
de  control (25.56).Con relación al puntaje máximo posible en el pretest  también favorece 
al grupo de control pues obtuvo un puntaje de (57%) mientras que el grupo experimental 
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(59%) de logro, lo cual indica que ambos grupos  tienen un nivel bajo en aprender a 
cumplir normas de convivencia. 
     En el postest ambos grupos incrementaron  sus medias aritméticas, el grupo de control 
obtuvo (26.94) y el grupo experimental (32.88) porcentualmente  el grupo control 
incrementa su logro en un punto mientras que el grupo experimental incrementó su puntaje  
en 16 puntos (73%), puntajes que lo ubica al grupo de control en el nivel promedio bajo y 
al grupo experimental  en el nivel promedio, lo cual indica que el aprender a cumplir 
normas de convivencia mejoro. Los valores de la mediana, en todos los casos están muy 
cerca  de  sus respectivas medias aritméticas, indicando esta una tendencia a la normalidad 
en dichas distribuciones. Las desviaciones estándar del pre y postest demuestran 
claramente puntajes similares entre los grupos. Además el valor numérico es muy pequeño, 
indicando distribuciones homogéneas. 
 Contrastación de hipótesis 
Pruebas Hipótesis General - Wilconxon 
Ho= No Existen diferencias positivas al aplicar  el Programa  Tutorial en la convivencia y 
disciplina de los estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera 
Ha= Existen diferencias positivas al aplicar  el Programa  Tutorial en la convivencia y 






 Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
 
Rangos 







Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 64b 44,50 3916,00 
Empates 0c   
Total 64   
a. Puntaje < Grupo 
b. Puntaje > Grupo 
c. Puntaje = Grupo 
En la tabla 13 se puede observar que los valores tienen rangos positivos y que los 
puntaje>grupo con un rango promedio de 44,50 y la suma de rangos es de 3916,00, 
asimismo no se presentan rangos negativos en los 64 casos evaluados en la investigación 
para los grupos experimentales y de control. 
Tabla 12  









a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
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En la tabla 14 se obtienes que sigma asintótico bilateral que tiene un valor de 0,000, la 
misma que se interpreta que ratifica la hipótesis alterna o de investigación lo cual nos 
permite afirmar Existen diferencias positivas entre en  el Programa  Existen diferencias 
positivas al aplicar  el Programa  Tutorial en la convivencia y disciplina de los estudiantes 
de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera para las pruebas relacionales en los 
grupos experimentales y grupo de control. 
 
 
Figura  1.  Diagrama de cajas - Hipotesis General - Wilconxon 
 
En la figura 9 se analiza que el grupo experimentas del post test (después) su mediana es 
mayor al pretest (antes) lo cual valida la hipótesis alterna “Existen diferencias positivas 
entre en  el Programa  Tutorial en la convivencia y disciplina de los estudiantes de segundo 
de secundaria de la IE Juana Infantes Vera y rechaza la hipótesis nula. 
Asimismo  en el grupo de control es menor la diferencia entre el pretest (antes) y post test 
(después) lo que corrobora la hipótesis alterna o de investigación. 
Prueba de Mann-Whitney 
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Tabla 13 










32 24,02 528,50 
Grupo Control 32 20,98 461,50 
Total 64   
Postest Grupo 
Experimental 
32 32,57 716,50 
Grupo Control 32 12,43 273,50 
Total 64   
En la tabla 15 que se observa que los grupos experimental y control tienen 32 casos 
cada uno (pretest y postest) , los mismos que no son relacionados, en el pretest (antes) 
para los rangos promedios son 24,02 para el grupo experimental y 20,98 para el grupo 
control, hay diferencias. 
     Para el post test (después) el grupo experimental presenta para el rango promedio 32,57 
y 12,43 para el grupo control. 
     Podemos concluir que en el grupo experimental el pretest (antes) tiene rango promedio 
de 24,02 y 32,57 en el pos test (después) el cual presenta una diferencia significativa al 
comparar con el grupo control de 20,98 pretest y 12,43 postes el cual disminuyo. 
 
Lo que nos permite corroborar la hipótesis alterna o de investigación. 
 Tabla 14  
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Resultados de los estadísticos de la hipótesis general. 
Estadísticos de pruebaa 
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 208,500 20,500 




a. Variable de agrupación: Grupo 
     En valor de sigma asintótica en el pretest tiene un valor de 0,431 el mismo que p>0,05 
lo cual ratificaría la p<0,05 y el postest tiene un valor de 0,00 la misma que al ser menor a 
005 ratifica la hipótesis alterna o de estudio “Existen diferencias positivas entre en  el 
Programa Tutorial en la convivencia y disciplina de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la IE Juana Infantes Vera 
a. Se obtuvo para la U de Mann Whitney que el pretest presenta un valor de 208,500 y el 
postest 20,500 se observa una diferencia negativa entre pretest y postest entre el grupo 
experimental y grupo de control. 
b. Se obtuvo para la W de wilconxon que el pretest tiene 461,500 y el postest 273,500, se 
observa que se presenta una diferencia negativa entre el pretest y postest entre el grupo 




Figura  2.  Diagrama de cajas de la hipótesis general - U Mann Whitney 
 
     En la figura 10 se analiza que el grupo experimentas del postest (después) su mediana 
es mayor al pretest (antes) lo cual valida la hipótesis alterna “Existen diferencias positivas 
entre  el Programa  Tutorial en la convivencia y disciplina de los estudiantes de segundo de 
secundaria de la IE Juana Infantes Vera y rechaza la hipótesis nula. 
     Asimismo  en el grupo de control es menor la diferencia entre el pretest (antes) y post 
test (después) lo que corrobora la hipótesis alterna o de investigación. 
Pruebas Hipótesis Especifica 1 
Ho= No existen diferencias positivas  entre la convivencia de los estudiantes en el grupo 
experimental en el pre- test y postest del Programa Tutorial en la convivencia y disciplina 
de los estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera 
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Ha= Existen diferencias positivas  entre la convivencia de los estudiantes en el grupo 
experimental en el pretest y postes del Programa Tutorial en la convivencia y disciplina de 
los estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera. 
Tabla 15  








después - Grupo 
experimental antes 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 32b 22,50 990,00 
Empates 0c   
Total 32   
a. Grupo experimental después < Grupo experimental antes 
b. Grupo experimental después > Grupo experimental antes 
c. Grupo experimental después = Grupo experimental antes 
 
     En la tabla 17 se puede observar que los valores tienen rangos positivos del grupo 
experimental de rangos positivos y que el grupo experimental después >grupo 
experimental antes lo que ratificaría la fundamentación de que Existen diferencias 
positivas  entre la convivencia de los estudiantes en el grupo experimental en el pretest y 
postes del Programa Tutorial en la convivencia y disciplina de los estudiantes de segundo 




Tabla 16  
Estadísticos de prueba - Hipótesis Especifica 1 




después - Grupo 
experimental antes 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
En la tabla 18 se obtiene un sigma asintótica bilateral de 0,000  en el análisis de los grupos 
experimentales en el pretest y postest,  lo que ratifica la hipótesis alterna o de estudio al ser 
menor a 0,05 “Existen diferencias positivas  entre la convivencia de los estudiantes en el 
grupo experimental en el pretest y pos-tes del Programa Tutorial en la convivencia y 
disciplina de    los estudiantes de segundo de secundaria de la IE “Juana Infantes Vera  
Grupo experimental después 
 
Figura  3.  Diagrama de cajas - Hipótesis especifica 1 
 
En la figura 11 queda demostrada que las medianas del postest (después) es mayor al grupo 
postest (antes). Lo que ratificaría que se cumple la hipótesis alterna o de investigación. 
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Pruebas Hipótesis Específica 2 
Ho= NO Existen diferencias positivas  entre la convivencia de los estudiantes en el grupo 
control en el pretest y postes del Programa Tutorial en la convivencia y disciplina de los 
estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera 
Ha= Existen diferencias positivas  entre la convivencia de los estudiantes en el grupo 
control en el pretest y postes del Programa Tutorial en la convivencia y disciplina de los 
estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera 
Tabla 17  
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo - Hipótesis Especifica 2 
Rangos 
 
         





Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 32b 22,50 990,00 
Empates 0c   
Total 32   
a. Puntaje < Grupo 
b. Puntaje > Grupo 
c. Puntaje = Grupo 
 
En la tabla 19 se puede observar que los valores tienen rangos positivos y que los 
puntaje>grupo con un rangos promedios de 22,50 y la suma de rangos es de 990,00, 
asimismo no se presentan rangos negativos en los 32 casos evaluados en la investigación 
para el grupos de control. 
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Tabla 18.  
Estadísticos de prueba - Hipótesis Especifica 2 
Estadísticos de pruebaa 
 Puntaje - Grupo 
Sig. asintótica (bilateral) ,577 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
En la tabla 20 se obtiene un sigma asintótica bilateral de 0,577 en el análisis del grupo 
control en el pretest y postest, el mismo que es mayor a 0,005 lo que ratifica la hipótesis 
nula.   
NO Existen diferencias positivas  entre la convivencia de los estudiantes en el grupo 
control en el pretest y postes del Programa Tutorial en la convivencia y disciplina de los 
estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera. 
Tabla 19. 
 Resumen de procesamiento de datos de la hipótesis especifica 2 
Resumen de procesamiento de casos 
Grupo 
En la tabla 21 se observa que los grupos de control en el pretest (antes) y postest (después) 




Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N 
Puntaje Grupo Control antes 32 100,0% 0 0,0% 32 
Grupo Control 
después 




Figura  4.    Diagrama de cajas - Hipótesis especifica 2 
En la figura 12 se puede se analizar que las medianas entre el pretest (antes) y postest 
(despues) no presenta una diferencia significativa. 
Pruebas Hipótesis Especifico 3 
Ho= No existen diferencias positivas entre  la convivencia de los estudiantes en el  pretest 
para los grupos experimental y control del Programa  Tutorial en la convivencia y 
disciplina de los estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera 
Ha= Existen diferencias positivas entre  la convivencia de los estudiantes en el  pretest 
para los grupos experimental y control del Programa Tutorial en la convivencia y 
disciplina de los estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera 
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Tabla 20.  
Prueba de Mann-Whitney - Rangos de datos 
Rangos 
 





Puntaje Grupo experimental 
antes 
32 24,02 528,50 
Grupo control antes 32 20,98 461,50 
Total 44   
 
En la tabla 22 se puede analizar que los grupos no relacionados experimental y control 
tiene 32 casos cada uno, asimismo el rango promedio del experimental 24,02 es mayor al 
del grupo de control 20,98, asimismo en la suma de rangos el experimental antes es de 
528,50 y 461,50 para el grupo control. 
Tabla 21.  
Estadísticos de prueba de la hipótesis especifica 3 
Estadísticos de pruebaa 
 Puntaje 
U de Mann-Whitney 208,500 




a. Variable de agrupación: Grupo 
En la tabla 23 se analiza un puntaje de U de Mann-Whitney de 208,500, W de Wilconxon 
de 461,500 y el sigma bilateral es de 0,431 el mismo que es mayor a 0,005 lo que ratifica la 
hipótesis nula. No existen diferencias positivas entre  la convivencia de los estudiantes en 
el  pretest para los grupos experimental y control del Programa Tutorial en la convivencia 




Figura  5.  Diagrama de cajas - Hipotesis especifica 3 
 
En la figura 13 se puede analizar de que la mediana del grupo experimental en el pretest 
(antes) es mayor al grupo control. 
Pruebas Hipótesis Específica 4 
Ho= No existen diferencias positivas entre  la convivencia de los estudiantes en el  
postest para los grupos experimental y control del Programa Tutorial en la convivencia y 
disciplina de los estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera 
Ha= Existen diferencias positivas entre  la convivencia de los estudiantes en el  postest 
para los grupos experimental y control del Programa Tutorial en la convivencia y 
disciplina de los estudiantes de segundo de secundaria de la IE Juana Infantes Vera 
Tabla 22  
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Puntaje Grupo experimental 
después 
32 31,16 685,50 
Grupo control después 32 13,84 304,50 
Total 64   
 
En la tabla 24 se puede analizar que los grupos no relacionados experimental y control 
tiene 32 casos cada uno, asimismo el rango promedio del experimental 31,16 es mayor al 
del grupo de control 13,84, asimismo en la suma de rangos el experimental antes es de 
685,50 y 304,50 para el grupo control. 
Tabla 23.  
Estadísticos de pruebas de la hipótesis especifica 4 
Estadísticos de pruebaa 
 Puntaje 
U de Mann-Whitney 51,500 




a. Variable de agrupación: Grupo 
En la tabla 25 se analiza un puntaje de U de Mann-Whitney de 51,500, W de Wilconxon de 
304,500 y el sigma bilateral es de 0,00 el mismo que es menor a 0005 lo que ratifica la 
hipótesis alterna o de investigador.  “Existen diferencias positivas entre  la convivencia 
de los estudiantes en el  postest para los grupos experimental y control del Programa 
Tutorial en la convivencia y disciplina de los estudiantes de segundo de secundaria de la IE 




Figura  6. Diagrama de cajas - Hipótesis especifica 4 
 
En la figura 14 se puede analizar que la mediana del grupo experimental en el postest 
(después) es mayor al grupo control. 
5.3 Discusión de resultados  
Se analizaron los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones dela variable 
dependiente, como lo es la convivencia y disciplina en el aula (aprender a convivir, 
aprender a relacionarse y aprender a cumplir  las normas de convivencia) para lo cual se 
administró una escala (ECA) 2011 
Por ser una investigación cuasi experimental, asimismo  se contrastó con la hipótesis 
nula para ver si existe  o no diferencias positivas entre los grupos experimental y de 
control. El objetivo de la investigación es determinar  los efectos del Programa Tutorial  en 
la convivencia y disciplina de los estudiantes del grupo experimental.  
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Es por ello que se discuten los resultados de cada dimensión, considerando sus 
resultados, sus antecedentes y el marco teórico.  
Al análisis estadístico se encontró que en la comparación de los grupos control y 
experimento en el post test es menor de 0.05 (p=0.000), por lo tanto decimos que si hubo 
diferencias positivas entre las medias entre ambos grupos, aceptando de esta manera la 
hipótesis alterna y rechazando la nula; demostrando que efectivamente el grupo expuesto a 
la aplicación del programa tutorial si incrementa significativamente su  aprendizaje a 
convivir con respecto al grupo de control. Además un 69 % de la muestra encuestada en el 
post test experimental afirma tener un nivel alto de convivencia, lo cual denota la 
existencia de un buen clima de convivencia en el aula, así lo sostienen en numerosos 
estudios y recomendaciones Delors (1997), citado por Jares (2002), los cuales coinciden en 
que aprender a convivir es la base para una convivencia pacífica y armoniosa en el aula. 
Es decir, las mismas ideas desarrolladas por Barreto. (2012), en su tesis  señala que: 
Docentes y alumnos necesitan ayuda de expertos en la materia para solventar los 
problemas de conducta, y en especial a minimizar conductas agresivas. De igual manera, 
afirma que el docente necesita orientaciones para canalizar situaciones de indisciplina que 
día a día se presentan en el aula y en los patios de recreo de las instituciones educativas.  
Al análisis estadístico se encontró que en la comparación de los grupos control y 
experimento en el post test es menor de 0.05 (p=0.000), por lo tanto decimos que si hubo 
diferencias significativas entre las medias entre ambos grupos, aceptando de esta manera la 
hipótesis alterna y rechazando la nula; demostrando que efectivamente el grupo expuesto a 
la aplicación del programa tutorial incrementa significativamente su  aprendizaje a 
relacionarse con los demás con respecto al grupo de control. Así mismo el 74 % sostiene 
mantener un nivel alto en la dimensión aprender a relacionarse en el post test del grupo 
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experimental, lo cual evidencia una buena interacción de los estudiantes en el aula.Estos 
datos confirman lo expresado por Rodríguez (2015), quien indica que: 
Aprender a relacionarse no es sacar provecho de las otras personas, no es tener una 
amistad por interés de sacar algo que nos beneficie, es solo respetar a las personas, 
conocerlas, valorarlas, es poder establecer un puente de amistad y ayudarnos mutuamente. 
Al análisis estadístico se encontró que en la comparación de los grupos control y 
experimento en el post test es menor de 0.05 (p=0.000), por lo tanto decimos que si hubo 
diferencias positivas entre las medias entre ambos grupos, aceptando de esta manera la 
hipótesis alterna y rechazando la nula; demostrando que efectivamente el grupo expuesto a 
la aplicación del Programa Tutorial si incrementa significativamente el aprender a respetar 
las normas de convivencia con respecto al grupo de control. 
De la misma manera el 73 % sostiene no tener dificultad en cumplir las normas 
propuestas por ellos mismos en el aula, Estos datos confirman lo expresado por Segura 
(2007) quien indica que: Toda actividad humana debe estar regida por normas y reglas 
adecuadas, las cuales rijan las actividades, ya que los estudiantes aprenden a aceptar con 
facilidad normas y reglas justas. 
En términos generales la investigación determinó  que los estudiantes que 
participaron del Programa  de intervención lograron   tener claridad sobre la convivencia 
entre pares que es importante en sus vidas. Propicio para que docentes y autoridades 
institucionales reorienten los esfuerzos en materia de convivencia escolar, especialmente 
porque, de acuerdo con los estudios sobre esta temática, la niñez es un período de 
consolidación de valores, de ahí la importancia de las palabras, expresiones y actitudes de 





Se puede concluir que considerando la homogeneidad de los grupos experimental y 
de control, queda probada la influencia positiva producida en la convivencia del aula, 
como lo demuestran las diferentes comparaciones pretest/postest efectuadas. Las escasas 
modificaciones que se producen en el grupo de control en la percepción de la convivencia 
del aula, y la mejoría positiva que se produce en el grupo experimental en la mayoría de las 
dimensiones de la variable convivencia, nos indica la existencia de unos factores concretos 
que han producido estos cambios: en este caso la aplicación del Programa  Tutorial de 
intervención. 
Primera.  De los cálculos obtenidos en el SPSS Ver 21, se observa que el valor obtenido 
de sigma en la comparación de los grupos control y experimento en el postest 
es menor de 0.05 (p=0.000), por lo tanto decimos que si hubo diferencias 
positivas entre las medias entre ambos grupos, aceptando de esta manera la 
hipótesis alterna y rechazando la nula; demostrando que efectivamente la 
aplicación del Programa Tutorial  influye en la convivencia de los estudiantes  
del segundo de secundaria de la Institución  Educativa Juana Infantes Vera del 
Cercado de Lima. 
Segunda. De los cálculos obtenidos en el SPSS Ver 21, se observa que el valor obtenido  
de sigma en la comparación de los grupos control y experimento en el postest 
es menor de 0.05 (p=0.000), por lo tanto decimos que si hubo diferencias 
significativas entre las medias entre ambos grupos, aceptando de esta manera la 
hipótesis alterna y rechazando la nula; demostrando que efectivamente el grupo 
expuesto a la aplicación del programa tutorial si influye en el aprendizaje a 
convivir con respecto al grupo de control. 
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Tercera. De los cálculos obtenidos en el SPSS Ver 21, se observa que el valor obtenido  
de sigma en la comparación de los grupos control y experimento en el post test 
es menor de 0.05 (p=0.000), por lo tanto decimos que si hubo diferencias 
significativas entre las medias entre ambos grupos, aceptando de esta manera la 
hipótesis alterna y rechazando la nula; demostrando que efectivamente el grupo 
expuesto a la aplicación del programa tutorial influye en su  aprendizaje a 
relacionarse con los demás con respecto al grupo de control. 
Cuarta. De los cálculos obtenidos en el SPSS Ver 21, se observa que el valor obtenido de 
sigma en la comparación de los grupos control y experimento en el postest es 
menor de 0.05 (p=0.000), por lo tanto decimos que si hubo diferencias 
significativas entre las medias entre ambos grupos, aceptando de esta manera la 
hipótesis alterna y rechazando la nula; demostrando que efectivamente el grupo 
expuesto a la aplicación del programa tutorial si influye en el aprender a 








Primera. Diseñar y aplicar  programas tutoriales vivenciales orientadas a fortalecer la 
convivencia y disciplina de los estudiantes. 
 
Segunda. Se recomienda que el Programa tutorial se lleve a cabo durante los próximos 
años como talleres para mejorar la convivencia en la Institución Educativa. 
 
Tercera. Que este programa de intervención sirva como referencia para los demás niveles 
escolares en cuanto a mejorar la convivencia. 
 
Cuarta. Continuar reforzando la convivencia y disciplina escolar con talleres ,juegos 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema principal 
¿Cuáles son los efectos del Programa 
tutorial, en la convivencia  y disciplina  
de los estudiantes de segundo 





¿Qué diferencia existe entre la 
convivencia  y disciplina de los 
estudiantes de segundo secundaria en el 
grupo experimental en el pretest y 
postest  al aplicar el Programa tutorial? 
 
¿Qué diferencia existe entre la 
convivencia  y disciplina  de los 
estudiantes de segundo de secundaria 
en el grupo control en el pretest y 
postest  al aplicar el Programa tutorial  
. 
 
¿Qué diferencia existe entre la 
convivencia  y disciplina de los 
estudiantes de segundo secundaria en el 
pretest para los grupos experimental y 
control del Programa tutorial? 
 
¿Qué diferencia existe entre la 
convivencia  y disciplina  de los 
estudiantes segundo secundaria en el 
postest para los grupos experimental y 
control del Programa tutorial? 
 
Objetivo general 
Evaluar los efectos del Programa   tutorial, 
en la convivencia  y disciplina  de los 
estudiantes de segundo secundaria de la IE  
Juana Infantes Vera 
 
Objetivos  específicos 
 
Comparar las diferencias entre  la 
convivencia  y disciplina de los estudiantes 
en el grupo experimental en el pretest y 
postest  al aplicar el Programa tutorial 
 
 
Comparar las diferencias entre  la 
convivencia  y disciplina de los estudiantes 
en el grupo control en el pretest y postes  al 




Comparar las diferencias entre  la 
convivencia    y disciplina       de los 
estudiantes en el  pretest para los grupos 
experimental y control  al aplicar el 
Programa tutorial 
 
Comparar las diferencias entre  la 
convivencia  y disciplina de los estudiantes 
en el  postest para los grupos experimental 





Existen diferencias positivas al aplicar  el 
Programa tutorial en la convivencia y 
disciplina de los estudiantes de segundo 
de secundaria de la IE  Juana Infantes 
Vera    
   
Hipótesis específicas 
 
Existen diferencias positivas  entre la 
convivencia  y disciplina  de los 
estudiantes en el grupo experimental en el 
pretest y postest  al aplicar el Programa 
tutorial 
 
Existen diferencias positivas  entre la 
convivencia  y disciplina de los 
estudiantes en el grupo control en el 




Existen diferencias positivas entre  la 
conviven y disciplina cia  de los 
estudiantes en el  pretest para los grupos 




Existen diferencias positivas entre  la 
convivencia  y disciplina  de los 
estudiantes en el  postest para los grupos 




Variable  Independiente: Programa  Tutorial 
















Disminución de los 
problemas. 
 
Satisfacción de los 
estudiantes 
Participación de los 
estudiantes 

























Variable dependiente : convivencia y disciplina 













Interacción con los 
demás 
 Comunicación y 
Correspondencia 




Respeto y Pertenencia 
. 































TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: Cuasi experimental 
DISEÑO: El diseño de dos grupos 
aleatorios.  Un  grupo experimental y 
un grupo  control 
 




POBLACIÓN:  todos los estudiantes de   




TIPO DE MUESTRA: No probabilística    
 
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
La muestra    conformada  por  un número  
de    64 estudiantes  divididos en dos 
grupos. Uno experimental y el otro de 
control. 
Grupo Experimental:32 
Grupo de control:32 
 





DESCRIPTIVA: para el procesamiento de datos  de la variable 





INFERENCIAL: para el tratamiento estadístico trabajamos  
parámetros de carácter cualitativo. 




















Instrumentos: ECA 2011 
 
Autor:  León y Vaquero 
Año: 2011 
Ámbito de Aplicación: IE  Juana 













     ESCALA DE CONVIVENCIA EN EL AULA (ECA) 
En  este  instrumento  el  estudiante   debe elegir entre los criterios de  calificación: 
  Nunca (1), rara vez (2), a veces (3), a menudo (4) y siempre (5). 
    NOMBRE Y 
APELLIDOS………………………………………………………Edad…….sexo……… 









1   ¿Tengo buenos amigos/as en el aula?      
2 
  ¿Trabajo con todos/as mis compañeros/as de 
aula?      
3  ¿Si alguien habla mal de mí le insulto?      
4 
 ¿Mantengo un buen comportamiento cuando esta 
la profesora?      
5 ¿Tengo accesos de cólera y pataletas?      
6 ¿Acostumbro decir por favor, gracias, disculpa?      
7 
¿Guardo secretos y por ningún motivo le digo a 
otros?      
8 ¿Me gusta ayudar a mis compañeros/as?      
9 
 ¿Cuándo estoy en apuros, hay alguien que me 
ayuda?      
10  ¿Me gusta apoyar al maestro cuando lo necesita?      
11 
¿Apoyo a mis compañeros/as sin esperar 
recompensa?      







13 ¿Estoy aislado de mis compañeros/as?      
14 ¿Me siento útil en el aula?      
15 
¿Me siento aceptado por mis compañeros/as de 
aula?      
16 ¿Me cuesta decir no por miedo a ser rechazado?      
17 ¿Ayudo  a los compañeros más débiles?      
18 ¿Establezco un puente de amistad?      
19 
¿Evito hacer cosas que puedan dañar a mi 
compañero?      
20 
 ¿Procuro convivir en paz y amistad con mis 
compañeros?      
21 
 ¿Acuso a mi compañero/a antes de estar seguro 











22 ¿Llego puntualmente a clases?      
23 ¿Respeto las decisiones tomadas en el grupo?      
24  ¿Escucho al que habla y respeto sus opiniones?      









26 ¿Si necesito algo, pido amablemente, por favor?      
27 
¿Reviso mi horario y agenda cada día para llevar 
a clases lo que necesito?      
28 ¿Cuido los materiales y enseres de mi aula?      
29 
¿Cuido el ambiente de mi escuela: utilizo el 
basurero?      
30 
¿Ordeno las cosas después de terminar una 






























Kimberly  15 36 24 26 86 40 25 29 94 
2 Aguirre Sigueñas Cristopher 15 36 26 26 88 36 25 26 87 
3 Alarcon Ramos Juan Moises 15 34 26 26 86 34 22 26 82 
4 Boyer Reyes Yusseli  15 35 27 24 86 35 24 25 84 
5 Cadillo Castillo Javier 15 38 27 24 89 33 22 26 81 
6 Cardenas Gutierrez Karin  15 33 30 22 85 34 28 31 93 
7  Copa Cardenas Guliano 14 32 26 24 82 31 26 30 87 
8 Chavez Carrera Piero 13 29 28 24 81 33 28 26 87 
9 Elias Santa Ana Josue 13 28 24 24 76 38 26 26 90 
10 Franco Chepe Enrique 13 30 26 22 78 32 24 24 80 
11 Garcia Cabrejos Junior  13 31 24 26 81 31 26 28 85 
12 Granda Ojanama Jair  15 32 24 24 80 33 28 32 93 
13 Guadarmino Atac Fiorella  14 31 24 28 83 39 28 29 96 
14 Huaman Rojas Nadinde 15 33 26 26 85 33 28 28 89 
15 Loarte Arque Dalia  15 36 28 24 88 33 28 30 91 
16 Lucio Palomino Melanie 15 33 28 31 92 31 33 24 88 
17 Mangoyalle Alarcon Piero 15 38 28 28 94 40 30 26 96 
18 Marcos Carbajal Sebastian  15 31 26 26 83 39 26 33 98 
19 Minaya Manrique Breisy 15 31 24 27 82 36 24 26 86 
20 Mires Jeri Luis  14 31 31 24 86 33 31 28 92 
21 Mori Chavez Juan  14 33 24 26 83 34 25 26 85 
22 Natividad Conde Gabriela  15 31 26 32 89 36 24 26 86 
23 Ore Ñiquen Diego  15 34 24 31 89 34 26 28 88 
24 Potosi Rujel Dante 14 36 22 25 83 36 24 26 86 
25 Ramirez Huacre Saul  15 31 31 26 88 38 31 24 93 
26 Ramirez Torres Johan  15 31 26 26 83 32 26 24 82 
Apéndice C 




















27 Rodriguez Fuentes Kiara  14 33 24 25 82 35 24 22 81 
28 Romero Codova Diana  15 36 26 26 88 32 26 30 88 
29 Sanchez Gamonal Adriana 15 31 26 26 83 33 26 31 90 
30 Suarez Huancayo Maria 14 31 24 26 81 36 26 22 84 
31 Vasquez Montes Lucero 15 32 24 26 82 41 28 22 91 
32 Villanueva Palomino Renato 15 34 24 26 84 34 28 28 90 
  Media aritmetica   32,84 25,88 25,84 84,56 34,84 26,44 26,94 88,22 
  Mediana   32,5 26 26 83,5 34 26 26 88 

































ARTEAGA RAMIREZ Ruth 
Yahaira 15 34 26 24 84 44 32 33 109 
2 
CARDENAS ESPINOZA 
Sebastian Alfredo 15 34 26 24 84 40 36 30 106 
3 CJUMO ROJAS Flavio Adriana  15 36 28 24 88 38 33 30 101 
4 
CONTRERAS RAMOS Javier 
Junior  15 34 26 26 86 40 31 30 101 
5 
CORTEZ GAMONAL Jerani 
Jaren  15 35 22 24 81 38 33 35 106 
6 
DAMIAN DE LA CRUZ Job 
Ismael 13 38 26 25 89 38 32 33 103 
7 
DE LA CRUZ SANCHEZ Josue 
Moises 13 31 25 24 80 46 32 30 108 
8 
DEL CASTILLO AGUILAR 
Jennifer Bethzabe 14 32 32 24 88 40 32 30 102 
9 DIAZ MOHENA,Alondra Carla 14 32 22 26 80 38 33 30 101 
10 
FARRO Segura Fabrizio 
Sebastian 15 34 24 26 84 42 34 32 108 
11 Flores Vasquez Xared Leonardo 15 32 22 32 86 40 39 30 109 
12 
GUEVARA CHOLAN Diana 
Fiorela 14 28 27 28 83 41 32 37 110 
13 
HERNANDEZ TAPULLIMA 
Andruws Franco 13 31 24 30 85 41 31 32 104 
14 IGREDA ALVINO Eric Yael  14 31 22 29 82 44 34 35 113 
15 
MORALES MORENO Steven 








ORMEÑO MAMANI Jorge 
Esteban  15 31 26 24 81 42 32 34 108 
17 OROZCO RIOS Joao Shande 15 31 27 31 89 42 28 32 102 
18 PAREDES VELASQUEZ Hugo  15 28 26 29 83 42 35 38 115 
19 
PASTOR BULEJE Yomaira 
Alohet 14 33 24 24 81 40 32 36 108 
20 
PASTOR CASTREJON Brigithe 
Kimberly 13 33 24 25 82 44 33 28 105 
21 
PEREZ SEVILLANO Rolando 
Guillermo 13 30 26 28 84 41 32 33 106 
22 SILVA VEGA Vannia Marina 15 33 24 28 85 40 32 33 105 
23 
SUMERENTE HUDARRA 
Milena 15 33 26 26 85 42 35 37 114 
24 UGALDE BERNABE Kevin  15 32 24 28 84 44 31 35 110 
25 
ZAMORA EGOAVIL Michelle 
Anelhi 15 36 26 29 91 44 34 35 113 
26 SILVA VEGA Vannia Marina 15 33 24 26 83 44 35 38 117 
27 
SUMERENTE HUDARRA 
Milena 13 33 22 22 77 40 33 34 107 
28 UGALDE BERNABE Kevin  15 28 24 24 76 40 35 33 108 
29 
ZAMORA EGOAVIL Michelle 
Anelhi 15 34 24 24 82 44 32 31 107 
30 
ZAMORA EGOAVIL Michelle 
Anelhi 15 33 24 23 80 45 33 33 111 
31 SILVA VEGA Vannia Marina 13 31 22 26 79 42 32 34 108 
32 
SUMERENTE HUDARRA 
Milena   32 26 22 80 40 36 31 107 
  Media aritmetica   32,45 24,87 26,19 83,52 41,50 33,03 32,88 107,41 
  Mediana   33 24 26 83 41,5 33 33 107,5 
 





























Programa Tutorial Como Estrategia 
 
Duración del Programa: del 20 agosto al 20 de diciembre 2016 
Autora: Ana Maria Arevalo Quispe. 2008 
Presentación 
  El Programa Tutorial tiene por objeto la prevención y superación de problemas 
conductuales de los alumnos como son: la desobediencia, la agresividad, etc. Que alteran la dinámica 
del aula. Así como los comportamientos inatentos que dispersan la atención y el interés por las 
actividades curriculares. De este modo se pretende la formación de conductas y el fenómeno de 
actitudes y hábitos ajustados a las necesidades escolares, familiares y sociales. 
Va dirigidos a los alumnos de Educación Secundaria en especial al 2º año edades comprendidas entre 
los 12 y 15 años. 
  Pensamos que son edades en lo que todavía podemos intervenir para corregir o 
prevenir comportamientos que, como sabemos, se intensifican en los cursos superiores donde se 
arraigan e imposibilitan tanto el desarrollo curricular como las relaciones interpersonales, profesor-
alumno, o del grupo clase. Actualmente los profesores son conscientes de la problemática conductual 
y la repercusión  que ésta tiene tanto en el clima del aula como en el rendimiento y lenificación 
curricular de los alumnos, que nos conduce a la necesidad de intervenir con adaptaciones 
curriculares, la mayoría de veces son debidas a comportamientos disruptivos o inatentos. 
 
  Los problemas disciplinarios no solo tienen repercusiones en la vida escolar y familiar 
de los alumnos, también el profesorado es sujeto paciente de dichas situaciones. Los problemas 
disciplinarios tienen consecuencias directas en la vida profesional y personal de los docentes, 
produciendo en esta insatisfacción, impotencia y en muchos casos un elevado índice de ansiedad y 










Diseño del programa 
El objeto de nuestro estudio surge al proponernos diseñar llevar a cabo y evaluar un programa 
de intervención educativa, de manera rigurosa y científica y enmarcada en un proceso de 
investigación evaluativo, que la definimos como el proceso sistemático de recogida y análisis 
de información fiable y válida para tomar decisiones sobre un programa educativo. 
El programa tutorial “Prevención de las conductas disruptivas” lo justificamos 
fundamentalmente, porque hemos detectado el tema de la indisciplina como un problema de 
gravedad y relevante actualidad, por lo que nos planteamos el siguiente proyecto de 
intervención cuyo diseño de aplicación pasamos a describir mediante el siguiente esquema: 
Como se puede observar, el diseño del Programa  Tutorial consta de tres fases: 
I.  Fase Inicial 
    Es la etapa de detección de la problemática real. Para ello seleccionamos y    
confeccionamos cuestionarios y aplicamos unas escalas o instrumentos de medida que 
diagnostican la problemática exacta en donde debemos intervenir. 
II.  Fase central 
     Las deficiencias encontradas nos definen el contenido de las metas a     alcanzar en cada 
uno de los ámbitos en los que intervendremos para llevar a cabo  el  Programa  de  Prevención  
de las Conductas Disruptivas. 
     Lo  primero que  establecemos  al    emprender  esta  fase  central  del programa es la 
descripción de las metas que pretendemos conseguir. 
     En segundo lugar nos planteamos el proceso, es decir, cuáles serán los   mejores   
medios   para   conseguir   nuestro  propósito. 
      Y, en tercer termino, de acuerdo con los objetivos programados y las técnicas 
metodológicas ajustadas a las actividades previstas, concretamos los materiales y soportes 
bibliográficos que precisamos en cada sesión de trabajo. La temporalización se secuencia 
laza de acuerdo con el criterio del proceso de reflexión-toma de conciencia-consenso-






III. Fase final 
     Evaluamos el proceso estableciendo el criterio de la diferencia estadísticamente 
significativa entre la situación inicial y la situación final, es decir, evaluando si se produce 
un cambio en la conducta del alumno. 
Instrumentos de medida 
   El “proceso sistemático de recogida de análisis de información fiable y válida nos 
permite tomar decisiones sobre un programa educativo”   
  Para ello  hemos seleccionado y confeccionado las escalas y cuestionarios que aparecen en la 
siguiente tabla, y con lo que evaluamos tanto la situación inicial o de partida a los alumnos 



















“estableciendo nuestras normas de convivencia” 
OBJETIVO: Elaborar las Normas de convivencia. 
JUSTIFICACIÓN: Porque es necesario que los mismos alumnos elaboren sus Normas de 
Convivencia para que puedan cumplirla. 
MOMENTOS PROCEDIMIENTO MATERIALES TIEMPO 
PRESENTACIÓN 
El docente presenta la dinámica el 
globo mensajero. 
El globo debe pasar de adelante hacia 
atrás evitando que se caiga, al llegar 
adelante se descubrirá el mensaje              
(contendrá el problema). 
Comentamos la dinámica: ¿Por qué 
se cayó el globo. 
Globo 5m 
DESARROLLO 
La docente leerá el problema: en el 
aula del 2º D se ha observado que 
muchos alumnos se agreden, se 
insultan, hacen bulla, etc. 
Esto ocasiona enemistad ¿qué 
hacemos ante esta situación? 
Se solicita a los alumnos que 
propongan. 
Se establece los acuerdos para llevar 
a cabo la asamblea: 
1.- Escucha y respeta las opiniones 
de los amigos por turno. 
2.- Se nombra una persona que dirija 















3.-  los acuerdos se toman por 
consenso o votación. 
La asamblea se desarrolla según los 
acuerdos. 
Los alumnos proponen  y 
fundamentan sus ideas, las cuales se 
anotan en la pizarra o papelote. 
Llegamos a cuerdos, estos serán 
registrados en el cuaderno de 
acuerdos. 
Los alumnos se comprometen a 
respetar los acuerdos que serán 




Los alumnos proponen que el tema 
de la agenda de la próxima semana 
Sea la evaluación de los acuerdos 
tomados 
Se culmina la asamblea dando lectura 
a los acuerdos tomados y firman el 












“Respetando las normas de convivencia” 
OBJETIVO: Promover la toma de decisiones en consenso y que respeten las normas de convivencia. 
JUSTIFICACIÓN: En el aula los alumnos muestran poco respeto a los acuerdos y generan 
indisciplina en el aula a la hora de clase. 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTO MATERIALES TIEMPO 
PRESENTACIÓN 
El docente asignará a un alumno del 
aula, para que explique un ejercicio 
de matemática, e invierte los roles 
con los alumnos. 
El docente asumirá el papel de un 
alumno inquieto, gritará, molestará a 
los demás, etc. 
Seguidamente el docente preguntará 
al alumno: ¿Te parece correcta esta 






El docente indica  que tenemos 
todos juntos que resolver nuestro 
problema en el aula, mediante una 
asamblea por consenso, con la 
participación de todos. 
Inicia la sesión sugiriendo que para 
llevar a cabo dicha asamblea se tiene 
que conformar el comité de aula con 
los siguientes cargos: 
Presidente: 
Secretario: 
Comisión de disciplina: 












debería dirigir la asamblea, 
respetando las normas de 
convivencia: 
Pedir la palabra 
El secretario anota lo que acontece 
en la asamblea. 
La asamblea con lluvia de ideas 
participa  planteando los problemas 
que se suscitan en el aula. 
El presidente bajo consenso elabora 
la agenda del día con los problemas 
priorizados. 
Se inicia la asamblea con la 
participación de todos. 
El secretario va anotando los 
problemas. 
Luego se da soluciones por 
consenso. 
Se redacta las conclusiones en 
papelote para ser expuesto en el aula 
y se da cumplimiento. 
 
CIERRE 
Al culminar la asamblea los alumnos 














“VALE LA PENA PELEARSE” 
OBJETIVO: Comprender que las peleas no tienen sentido. 
JUSTIFICACIÓN: En el aula los alumnos  se pelean con sus compañeros generando indisciplina 




INICIO El docente asignará a dos alumnos para 
que hagan una representación de una 
pelea en el aula. 
Los estudiantes mediante lluvia de 
ideas responden las siguientes 
preguntas. 
¿Qué han observado? 
¿Por qué se han peleado? 
¿Por qué otras cosas han peleado? 
¿Qué puede ocurrir? 
¿Es importante que ocurra? 
¿Que hacemos ante esta situación? 
 10m 
DESARROLLO Después el dialogo el docente presenta 
la agenda  y único tema a tratar “Vale 
la pena pelearse”. 
El comité de aula , con ayuda del 
docente y todos los alumnos dan las 
posibles soluciones, acuerdos y 
sanciones. 











los acuerdos tomados en la reunión. 
En un papelógrafo se publicará las 
sanciones a los alumnos que pelean y 
se da cumplimiento. . 





“APRENDO A CONVIVIR SIN PAYASADAS” 
OBJEJETIVOS: Concienciar a los alumnos  del para que y porque de  
                           las payasadas en el aula 
 .JUSTIFICACIÓN: En las aulas los alumnos hacen payasadas, interrumpiendo  el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
 







El tutor indica a los participantes 
formar un círculo y les entregara 
una tarjeta a cada alumno o 
alumna, en esta tarjeta hay una 
parte de un refrán por ejemplo “A 
quien madruga Dios lo ayuda” 
“Mucho ruido y pocas nueces” “A 
boca cerrada no entran moscas” 
etc. Cuando todos los alumnos 
tienen una  tarjeta el tutor indicara 
que cuando suene el silbato todos 
buscaran completar el refrán con la 
tarjeta de algún compañero o 
compañera.   














Cuando completan el refrán se 
indica que se pueden presentar y 
compartir algunos datos personales 
como su nombre, edad, lugar de 
nacimiento, con quienes vive, su 














Luego de la presentación del grupo 
de participantes,  el tutor  señala  el 
tema de trabajo mediante 
ilustración sobre el tema. Se les   
invita a reflexionar el  porque de 
las payasadas  analizan las causas y 
las consecuencias  de las payasadas 
en el aula  
 
 Luego forman grupos de cuatro y 
dialogan sobre lo que han 
reflexionado y presentan un 
papelografo donde señalan   todas 
las causas y consecuencias de hacer 
payasadas en las horas de clase. 
 
 
Luego en reunión plenaria cada 
grupo expone a la sala lo que han 
reflexionado de manera conjunta. 
 Dan propuestas de solución, 


















Pizarra y tiza 
 
 








“JALONES Y ENFRENTAMIENTOS” 
OBJETIVO: Reconocer que los enfrentamientos entorpecen  relaciones de convivencia  
JUSTIFICACIÓN: En las aulas siempre surgen jalones y enfrentamientos que entorpecen la 
convivencia y el aprendizaje. 









. Iniciamos la sesión con la 
dinámica de canasta de frutas, se 
invita a los alumnos y alumnas a 
sentarse en círculo, entre todos 
eligen 4 o 5 frutas,  
El docente designa el nombre de 
una fruta y elije un alumno que de 
manera voluntaria se ubica en el 
centro del grupo, el alumno contara 
una historia donde se menciona 
algunas de las  frutas 
seleccionadas, los alumnos a 
quienes les corresponde  el nombre 
de la fruta narrada en la historia 
tendrán que pararse, correr y 
cambiar de lugar , el alumno que 
esta al centro en este momento 
intentara ubicarse en una de las 
sillas vacías, el alumno que se 
queda sin silla deberá continuar la 
actividad narrando otra historia que 
incluya alguna de las frutas en 
juego. En la historia se puede 
señalar canasta de frutas en ese 
caso todos los participantes 














cambian de lugar, siempre habrá 
alguien que se quede sin silla  y 
continuara con el juego. Hay que 
cuidarse de algunos alumnos y 
alumnas muy efusivos que corren, 
jalan y atropellan 
involuntariamente a sus 
compañeros, aunque también se 
podrá descubrir a aquellos que no 
se han  desplazado de sus lugares. 
Se  continúa la actividad unos 
minutos.  
Terminada la actividad se indica 
que se va a trabajar el tema de 
prevención de jaleos y 
enfrentamientos, señalando algunas 
situaciones donde la violencia se 
manifiesta en nuestra sociedad y la 












Se invita a los alumnos  a formar 
pequeños grupos pueden ser  de 4 o 
5 participantes .Luego se les 
proporcionara a cada  grupo  
periódicos , revistas, pápelo grafos 
,masking tape y plumones y se les 
dará la siguiente consigna 
“En los periódicos y revistas 
ustedes van a encontrar diferentes 
noticias ustedes deben seleccionar 
aquellas noticias donde se 
presenten situaciones de 
















Pizarra y tiza 
 
 


















noticias y deberán señalar quienes 
son las personas involucradas,  en 
esa situación quien es  la victima y 
quien es el agresor, cuales pueden 
ser las causas de la situación de 
violencia que han seleccionado y 
cual es la consecuencia.   
Al terminar la actividad se realiza 
una plenaria, donde los grupos 
presentan sus trabajos luego se 
promueve al debate con las 
siguientes preguntas motivadoras 
¿Alguna vez han  presenciado una 
situación de enfrentamientos? ¿En 
nuestra comunidad cuales son las 
formas de enfrentamientos  mas 
comunes? luego la docente explica 
las diversas formas de  jaleos y 
enfrentamientos  que se presentan  
y les pide que de manera individual 
en un papelógrafo que el/la docente 
coloca previamente en la pared los 
alumnos y alumnas expresen a 
través de una frase o dibujo algunas 
muestras y deseos para prevenir los 
jaleos y enfrentamientos.   
 
Los estudiantes expresan como se 
han sentido, que les ha parecido la 
actividad. 
Elaboran conclusiones, se puede 
usar las preguntas como: ¿Es 







situaciones de jaleo y 
enfrentamiento?  ¿De que manera 
estamos contribuyendo a prevenir 









HABLAR Y ALBOROTAR 
OBJETIVO: Mantener un clima de trabajo y convivencia satisfactoria en el        
                   Aula. 
 JUSTIFICACIÓN: En las aulas los alumnos hablan y se alborotan dificultando la convivencia. 
 







. Iniciamos la sesión con la 
dinámica el Rey manda se 
forma dos grupos  y se coloca  
en el centro del aula una silla , 
el tutor  dará la siguiente 
consigna  “el rey manda traer 
una cartuchera” y el grupo que 
coloque la cartuchera primero 
tendrá un punto, es 
importante señalar que no hay 
que agredirse , luego se pueden 
solicitar muchos objetos lo 
importante es la originalidad 
como por ejemplo “el rey 
manda traer a una persona que 
tiene pasadores blancos” esta 
actividad se realiza varios  
minutos y se nombra al equipo 
ganador.   
Luego la tutora señala la 
importancia de respetar a los 
compañeros y no golpearlos.   
 


























Se invita a los alumnos  a 
formar grupos se les 
proporciona una tarjeta 
individual donde deben 
responder a las siguientes 
preguntas o aplicar la ficha 
anexa.  
Luego de responder los 
alumnos dialogan en pequeños 
grupos sus respuestas y 
elaboran en un 
 pápelografo recomendaciones 
para tener buenas relaciones 
entre los compañeros de la 
clase, cuando terminan se 
realiza la plenaria  y el tutor o 
tutora promueve el dialogo 
sobre el tema 
Los estudiantes expresan como 
se han sentido, que les ha 
parecido la actividad. 
Elaboran conclusiones, se 
puede usar las preguntas como: 
¿Es importante llevarse bien 
con los compañeros? ¿Estamos 
reconociendo que tipo de 
compañeros tenemos? ¿De que 
manera estamos contribuyendo 
a llevarnos mejor y 



















Pizarra y tiza 
 
 









COMUNICANDOME ME RELACIONO CON LOS DEMAS 
 OBJETIVOS: Mostrar las dificultades de la comunicación y analizar la influencia de las preguntas y el 
diálogo en la comunicación y  en la transmisión de la información. 
 
JUSTIFICACIÓN: En el aula  se presentan dificultad    Intercomunicación.   








Iniciamos la sesión con la 
dinámica “¿Donde esta el 
objeto?” se forma un círculo y se 
invita a salir del aula a un alumno 
o alumna de manera voluntaria, 
luego los  participantes que se 
encuentran en el aula deberán 
ponerse de acuerdo para elegir 
algún objeto,  el compañero que 
salio deberá adivinar de que 
objeto se trata  solo puede hacer 5 
preguntas para tratar de 
identificarlo. 
Luego se invita a pasar al alumno 
que salio del aula  y se le indica 
que debe adivinar el  nombre de 
un objeto que se ha  escogido 
entre todos, para lo cual puede 
realizar 5 preguntas. Estas 
preguntas pueden ayudar a su 
identificación .Si el alumno no 
llega a adivinar el objeto, 
entonces debe mostrar alguna 
habilidad  acompañado de otro 
alumno para lo cual señalara un 
número y el tutor o tutora contara 
de  derecha  o de  izquierda a los 
alumnos para saber  quien  debe  
acompañar en la demostración , 
esta presentación puede ser bailar, 
10 Afiches de recortes 
de comparativos: 
periódicos, revistas, 
que invitan a la 
reflexión sobre la 
problemática . 





cantar, recitar o cualquier otra 
habilidad, una vez terminada se 
puede dar la opción que haga 5 
preguntas mas con respecto al 












Se invita a los alumnos  a formar 
grupos se les proporciona una 
tarjeta individual donde deben 
responder a las siguientes 
preguntas o aplicar la ficha anexa.  
Luego de responder los alumnos 
dialogan en pequeños grupos sus 
respuestas y elaboran en un 
pápelografo recomendaciones 
para tener buenas relaciones entre 
los compañeros de la clase, 
cuando terminan se realiza la 
plenaria  y el tutor o tutora 
promueve el dialogo.  
Los estudiantes expresan como se 
han sentido, que les ha parecido la 
actividad. 
Elaboran conclusiones, se puede 
usar las preguntas como:. ¿Qué 
sucede cuando alguien se inhibe 
del trabajo o no se pregunta en 
clase? ¿Qué sucede cuando 
alguien habla sin parar y no da 
tiempo a que los demás le sigan o 
expresen sus ideas?; ¿qué efectos 
produce en la clase el no 
preguntar por miedo al profesor o 

















Pizarra y tiza 
 
 











Autoestima me ayuda a relacionarme con los demas 
Objetivos: Aumentar la autoestima valorando las cualidades positivas de sus compañeros 
 
Justificación: Es necesario resaltar y valorar las cualidades   alumnos 
 








Situamos al grupo de la clase en 
circulo.Despues cada alumno 
ha de decir 
 tres cosas buenas de su 
compañero de la derecha este 
ha de comentar si se había dado 
cuenta o no. 
En el aula se coloca una 
cartulina en la pared para 
escribir FELICIDADES cuando 
un alumno realiza una buena 
acción, el compañero o la 
maestra que lo ve  debe escribir 
su nombre  y pedir un voto de 
aplausos. 
 





invitan a la 
reflexión sobre la 
problemática . 









La tutora  entrega tarjetas para 
que escriban  tres cualidades 
positivas  por alumno. Luego se 
colocan las tarjetas en una 
bolsa. Un alumno saca una 
tarjeta y lee la cualidad y los 
demás dirán nombres de chicos 
de la clase  que tienen esas 























En grupos de 5 compañeros 
elaboran en un papelografo.   
Como animarían a una persona   
Que sus valoraciones son 
negativas que les gustaría 
cambiar 
Reflexionar sobre las diferentes 
actuaciones de  los adolescentes 
y poderlos mejorar. 
Luego en reunión plenaria cada 
grupo expone a la sala lo que 
han reflexionado de manera 
conjunta. 
 Dan propuestas de solución, 
























APRENDO A CONVIVIR CON LOS DEMAS 
OBJETIVOS: : Intentar  comprendernos mutuamente y mejorar la relación personal. 
 
JUSTIFICACIÓN : Los alumnos  necesitan mantener buenas relaciones personales  para mejorar la 
convivencia. 
 








Los participantes tienen que 
hacer una fila según el día y 
mes de su cumpleaños. Tendrán 
que buscar la manera de 
entenderse sin palabras. No 
importa tanto el hecho de que 
salga bien, como el trabajar 
juntos y comunicarse en 
silencio. 
  















Invitación a la reflexión . 
Voy a leeros lo que escribió un 
participante de aquella clase: 
“Había una vez una clase  con 
problemas, muchos problemas 
Me parece que el problema 
fundamental que hay en mi 
clase son los chulos. Desde 
hace una temporada se están 
dando excesivos casos de 
quejas sobre gente que se 
divierte pegando a los demás y 
gastando bromas muy pesadas. 
 Los cuatro amigotes de 
siempre se creen muy graciosos 
y con derecho a reírse de ti 

















Pizarra y tiza 
 
 
















como ellos. Cualquier lugar es 
bueno para ellos para dejarte en 
ridículo y que los demás se 
burlen de ti. ¡Que no se te 
ocurra enfadarte porque te sabe 
mal el mote que te han puesto, 
porque te lo repiten mil veces!  
 Esto me pasa a mí, pero 
les pasa también a otros de la 
clase. A veces, cuando se ríen 
de otros, no tienes más remedio 
que reírte, porque si no te han 
aislado. 
 Los demás no somos 
muñecos para su diversión ni 
ellos son superiores a nadie. 
Son más creídos, que es muy 
distinto. Y a mí me parece que 
por culpa de ellos no nos 
entendemos bien en clase" En 
grupos de 5  
 Terminar invitándoles a 
analizar los problemas de 
relación que se dan en el grupo 
y a buscar soluciones entre 
todos. 
Luego en reunión plenaria cada 










Sesión: 10  
La tolerancia 
Objetivos: Aceptar la diversidad de opiniones y maneras de a sus compañeros 
 
Justificación: Los alumnos necesitan ser tolerantes entre el mejorar la convivencia 
 







De todas formas, hay dos 
evidencias claras: que hay 
que ejercer la tolerancia, y 
que no todo puede tolerarse. 
Compaginar ambas 
evidencias es un arduo 
problema 















Escuchan con atención a los 
demás 
Contestando sin ofender a los 
demás. 
Luego en reunión plenaria 
cada grupo expone a la sala lo 
que han reflexionado de 
manera conjunta. 


















Pizarra y tiza 
 
 











Objetivos: Adquirir el habito de respetarse así mismo y a los demás  y alas normas. 
 
Justificación : los alumnos necesitan respetarse y respetar    a los demás 







Facilitar a los alumnos  la 
presente hoja de trabajo: 
subraya  de rojo  aquellas que 
supones que es una falta de 
respeto y de verde aquellas 
que no. 
Ejemplos: Tirar papeles, 
saludar al profesor, rayar las 
paredes, etc. 















En grupos de 4 alumnos 
pensar y escribir  en un 
papelógrafo sobre  
comportamientos y sus 
consecuencias.  que sean de  
respeto y otros falta de 
respeto. 
Cada grupo de trabajo 
comenta  las conclusiones a la 
que ha llegado 
Luego en reunión plenaria 
cada grupo expone a la sala lo 
que han reflexionado de 
manera conjunta. 



















Pizarra y tiza 
 
 










Objetivos: Intentar  comprendernos mutuamente y mejorar la relación personal. 
Justificación: Es necesario que los alumnos mantengan  
l amistad por que es una de las relaciones humanas mas hermosas. 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS              
TIEMPO 






La tutora  reparte tarjetas con 
simbologías asociables, en cuyo 
reverso aparecen dos o tres 
características personales. 
10 Cartulinas 











La tutora explica los pasos a seguir e 
inicia diciendo: 
Las parejas se forman según 
coincida la simbología de sus 
tarjetas. 
Reflexionan sobre la tenencia de las 
características que le 
correspondieron. 
Amigo  alguien que conoce 
Mis emociones, mis ideas 
Mis juicios, el que lo sabe todo 
sobre ti y sigue siendo tu amigo, 



















Cada pareja informa en plenaria el 
resultado de sus reflexiones y como 
se sintieron. 
El tutor hace una conclusión sobre 
las 
 10 ‘  
 
 
